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Siinse sõnastikuprojekti koostamine oli minu jaoks täiesti uudne kogemus ning 
kokkuvõttes väga huvitav protsess. Nagu elus üldse, tuli ka selle käigus ette tõusu, mil kõik 
tundus toimivat kui kellavärk, mil sulg jooksis kiiremini kui mõte ja asjad näisid laabuvat 
iseenesest. Kuid esines ka mõõna (eriti siis, kui projekti esitamise tähtaeg ohtlikult 
lähenes), mil mõttelõng poolelt sõnalt katkes ning töö näis, vaatamata nähtud vaevale, 
sisutu. 
Nii, nagu ilmselt kõik minu õpingukaaslased, võin ka mina täiesti siiralt kinnitada, et 
olenemata sellest, kuidas tulemus sõnastikukasutajatele lõpuks tundub, olen ma projekti 
kirjutamiseks võimaldatud aja ning võimaluste piires püüdnud saavutada maksimaalselt 
head lõpptulemust.  
Et mu projekt lõpuks ikkagi kaante vahele sai, siis tahan selle eest teiste hulgas tänada 
kõiki teid: 
Minu hea juhendaja Krista Kallis, kellel oli kiirel ajal aega mu projekti ühte- ja teistpidi 
läbi lugeda, sisukaid märkusi teha, innustada ning vajalikke nõuandeid jagada. 
Jelena Avvo ja Tiia Orgna – inimesed kui kullatükid, kes mõlemad suunasid ja juhendasid 
ning nõu ja jõuga abiks olid. 
Tarvi, Kaarel ja Kristian, kes alati toetasid ja vajadusel lohutasid ning kiirel ajal mõistvalt 
isekeskis tegutsesid. 
Ning veelkord Krista Kallis ja Ilmar Anvelt, kes mulle kahe aasta eest võimaluse andsid 
koos teistega õpinguid alustada, äraütlemata toredaid inimesi kohata ning lõpuks selle 
projekti koostamiseni jõuda. 
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Ajavahemikus 2004-2007 olin väga tihedalt seotud rõivatööstuse tegemistega. Töötasin 
rõivatootja AS Ilves-Extra müügiosakonnas ning lisaks tööstusesisestele osakondadele 
puutusin oma töö iseloomu tõttu kokku ka erinevate välisklientide ja –projektidega, kus 
suhtlemine toimus peamiselt inglise keeles. Kohe alguses sai selgeks, et vajaliku 
ingliskeelse terminoloogia hankimiseks Eesti sõnastikumaastikul suurt tuge leida ei ole. 
Ilves-Extras ringles küll Külli Sula poolt 2000.aastal koostatud Erialasõnastik 
õmblusvabrikule Sangar ning 1996.aastast pärinev, Eesti Rõivatootjate Liidu poolt välja 
antud Eesti-inglise-saksa-soome-vene väike rõivasõnastik, kuid et Ilves-Extra toodang 
Sangari omast erineb ning Rõivatootjate Liidu sõnastik vaid kõige üldisemaid termineid 
sisaldab, siis kahest nimetatud sõnastikust alati abi ei olnud. Vajalik sõnavara tuli 
kolleegide ning erinevate veebisõnastike abiga kokku koguda. 
Selle tulemusena tuligi mõte koostada sõnastik, millest oleks võimalik vähese vaevaga 
järele vaadata igapäevaselt kasutusel olevad ning vajadusel ka mõned muud terminid. 
Siinse sõnastikuprojekti kitsama eesmärgi võib lühidalt kokku võtta nii: luua Ilves-Extra 
ISC kaubamärgi toodanguga töötavatele inimestele ning tõlkidele ja tõlkijatele, kes peaksid 
kokku puutuma rõivatööstuse tehnilisemat toodangut puudutava terminoloogiaga, üks 
sõnastik, kuhu on koondatud suurel hulgal kõnealuse oskuskeele sõnavara.  
Projekti laiem eesmärk on ühine elektrooniline andmebaas juba koostatud ning tulevikus 
koostatavatest rõivatööstusalastest sõnastikest. 
Magistriprojekt on jaotatud viieks osaks. Esimene osa käsitleb projekti üldisemalt: miks, 
kellele ja kuidas tehti ning milliseid sama temaatikat käsitlevaid sõnastikke Eestis veel 
leidub. Teine osa juhendab sõnastiku kasutajat. Kolmas osa sisaldab 476 märksõnaga 
inglise-eesti sõnastikku koos paljude märksõnakirjeldustega. Neljas osa sisaldab eesti-







KASUTATUD LÜHENDITE NIMESTIK 
 
24h ööpäev 
Am ameerika inglise keel 




durable water repellent – materjali pealispinnale tehtav vetthülgav töötlus, mis 




jms ja muu sarnane 
jpt ja paljud teised 
m2 ruutmeeter 
nt näiteks 
nö nii öelda 
PTFE Siinses kontekstis on PTFE  materjali "hingav" osa ja näeb mikroskoobi all välja 
nagu käsn: miljonid mikroskoopilised poorid on piisavalt suured selleks, et 
veeauru molekul neist otse läbi mahuks, veemolekul (vihmapiisk) aga enam mitte. 
PTFE-d e polütetrafluoretüleeni e fluoroplasti toodetakse tetrafluoretüleeni 
polemiseerimise teel. Fluoroplasti lääne analoogid on teflon (USA), flüoon (UK), 
sorefloon (Frantsusmaa), aglofloon (Itaalia), hostafloon (Saksamaa), polüfloon 
(Jaapan). Tänu fluoroplasti füsioloogilisele ja bioloogilisele kahjutusele ta on 
leidnud laia kasutust meditsiinis ja farmaatsiatööstuses, toiduainete tööstuses ja 
olmetehnikas. Fluoroplast on hästi töödeldav. 
® registreeritud kaubamärk 
RECCO® Rootsi päritolu  laviiniandurite tootja RECCO AB ning kaubamärgi RECCO® 
omanik 












1. PROJEKTIST ÜLDISEMALT 
 
1.1. MIKS JA KELLELE? 
Põlvkondadega mõõdetava ajaloo vältel on inimesed tegelenud käsitööga, muuhulgas ka 
õmblemisega. Mida aeg edasi, seda rohkem on täiustunud oskused ning näpuosavusele 
lisandunud tehnoloogia. Õmbluses, nii nagu mis tahes muus tehnikavaldkonnas on 
ajapikku välja kujunenud oma sõnavara, märksõnad, terminoloogia, oskuskeel. Sõnad, 
nagu liist, vöö, mask või hark on esmapilgul igaühele mõistetavad, kuid omandanud 
rõivatööstuses tavapärasest erineva tähenduse. Seepärast võib liialdamata väita, et 
rõivatööstusega seotud inimesed räägivad oma keelt.   
Eestis on mitmeid suuremaid või väiksemaid rõivatööstusettevõtteid, kes kõik rohkemal 
või vähemal määral välismaistel turgudel ringi vaatavad ja tegutsevad. Piiratud Eesti turg 
ei oleks äraelamiseks piisav ning õigupoolest oleks päris kahju lasta kõigel aastate ja 
aastakümnetega omandatul, õpitul ja arendatul siin hääbuda.  
Siinse sõnastikuprojekti teema valik on ajendatud minu enda tööaastatest õmblusvabrikus 
AS Ilves-Extra, kuna selline sõnastik oleks mulle vähemasti alguses suureks abiks olnud.  
Rõivatööstuses töötab väga palju erinevate tööülesannetega inimesi. Lisaks õmblejatele, 
kes tootmisettevõtte jaoks reaalse (potentsiaalse) tuluartikli valmis teevad, on seal ka terve 
hulk inimesi, kes sedasama artiklit loovad, arendavad, ette valmistavad ning sellele 
suuremat väärtust luua püüavad. Selleks, et kõige maailmas toimuvaga kursis ning omas 
valdkonnas konkurentsivõimelisena püsida, külastatakse erinevaid Euroopa rõiva-, 
materjali- ning tehnikamesse. Suhtlemine välismaailma ja –partneritega eeldab ühist keelt. 
Tänapäeva Euroopas toimub suur osa suhtlemisest inglise keeles ning aja jooksul kujuneb 
välja teatav sõnavara. 
Disainerid, tehnoloogid, konstruktorid, müügiinimesed jpt kasutavad igapäevaselt väga 
palju inglise keelest laenatud termineid või väga spetsiifilisi eestikeelseid termineid. 
Rõivatööstuses on tarvis abivahendit (kas sõnastikku või – veel parem – andmebaasi), kust 




Sõnastiku kasutaja võiks olla kes tahes rõivatööstuse töötaja, kel on tarvis aru saada 
ingliskeelsetest terminitest, mida kolleegid või koostööpartnerid igapäevaselt kasutavad, 
või kel on tarvis inglise keelt kõnelevale kliendile või koostööpartnerile kirjeldada tooteid, 
kasutatud tehnoloogiaid, materjale jms. 
Loodan, et sõnastikust saavad abi ka tõlgid ja tõlkijad, kes puutuvad kokku 
rõivatööstusalaste tekstide või terminoloogiaga. 
Siinse sõnastikuprojekti üheks eesmärgiks on seega koondada ühte andmebaasi AS-i Ilves-
Extra ISC kaubamärki puudutavad ning samalaadsete teiste Euroopa kaubamärkide 
materjali-, toote- ning tehnoloogiakirjeldustes sisalduvad märksõnad. Sõnastik peaks 
lihtsustama AS-i Ilves-Extra tootmisprotsessis osalevate erinevate inimeste tööd seeläbi, et 
palju vajaminevaid termineid, märksõnu ning sõnaühendeid oleks leitavad ühest kohast. 
Kuigi siinne sõnastik pakub lisaks lähte- ja sihtkeelsetele märksõnadele vajadusel ka 
definitsioone, ei pürgi see siiski teatmikuks, kust oleks võimalik kõigi esitatud märksõnade 
kohta põhjalikku teavet hankida, vaid definitsioonidel on sõnastiku kasutaja jaoks pigem 
abistav funktsioon, et anda aimu, millega on ühel või teisel juhul tegemist. 
Teiseks ning võib olla isegi veidi ambitsioonikamaks eesmärgiks on väärtustada eesti keelt. 
Ühe eriala emakeelse oskussõnavaraga ei ole probleeme niikaua, kui asi puudutab üldisi 
mõisteid ja traditsioonilisi tehnoloogiaid. Eesti väiksuse tõttu võib eeldada, et suurem osa 
siinse rõivatööstuse töötegijatest on omandanud või omandavad hariduse valdavalt 
samadest õppeasutustest, kus on kasutusel ühtlustatud terminoloogia. Et aga 
rõivatööstusega seotud tehnoloogia ja tehnika, nii nagu ka kõik muu maailmas üldse, on 
pidevas arengus, võib juhtuda, et uutpuudutav maakeelne sõnavara jääb ajale jalgu ning 
võib tunduda lihtsam ning efektiivsem kasutada nt ingliskeelset või inglise keelest 
tuletatud sõnavara. 
Peatükis 1.4. tuleb veidi lähemalt juttu Külli Sula poolt 2000.a. koostatud 
Erialasõnastikust õmblusvabrikule Sangar, kuid olgu öeldud, et ka see oli üheks ajendiks 
siinse sõnastiku teema valikul. Kui lisaks Külli Sulale ja minule leiduks veel inimesi, kes 
koostaks sarnaseid ühe ettevõttega seotud rõivatööstusalaseid terminibaase, võiks need 
lõpuks kokku liita üheks elektrooniliseks andmebaasiks (heaks näiteks on siin 
www.keelevara.ee ja www.keeleveeb.ee), mida pidevalt täiendatakse ning kust kes tahes 
ning mis tahes põhjusel vajalikku termini- ja definitsiooniabi võiks leida. 
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Aukartusest terminoloogide ees ei ole ma trüginud nende pärusmaale ning tegelenud 
siinses sõnastikus terminiloomega, kuid lähtekeelsetele märksõnadele sihtkeelsete vastete 
leidmisel olen püüdnud koostöös AS Ilves-Extra peatehnoloogi Jelena Avvo ning ISC 
kaubamärgi disaineri Tiia Orgnaga leida kõige täpsemad, tööstuses juba käibelolevad ning 
suupärased maakeelsed vasted. 
AS Ilves-Extra asutamisaastaks loetakse aastat 1992, kuid ettevõtte tegelik ajalugu ulatub 
tagasi aastasse 1987, mil asutati kooperatiiv Ilves, mis tegutses väga mitmel alal. Üks neist 
oli õmblus. Kolme õmblejaga alustanud kooperatiivist on nüüdseks saanud üks Eesti 
suuremaid õmblusettevõtteid, kus kõrgaegadel on töötanud üle 470 inimese.  
AS Ilves-Extra omandas 7. nov 2002.a esimese rõivatööstusettevõttena Eestis ISO 
9001:2000 kvaliteedijuhtimissüsteemi vastavussertifikaadi.  
ISC (Ilves Sportswear Company) on AS Ilves-Extra 2001. aastal registreeritud kaubamärk. 
(www.tartu.ee) 
 
1.2. TÖÖ KÄIGUST 
Siinses sõnastikus sisalduvate terminite kogumisel olid peamisteks allikateks erinevate 
tehnilisi üle-, spordi- ja vabaaja rõivaid tootvate kaubamärkide veebilehed ja 
paberkataloogid. Esmajärjekorras Eesti oma ISC, edasi kaubamärgid Rootsist (Cross, 
Klättermusen, Recco), Šveitsist (Kjus, Columbia, Odlo, Völkl Performance Wear), 
Saksamaalt (Gore-tex, Peak Performance), Ühendkuningriigist (Barbour), Ameerikast 
(The North Face) ja Canadast (Arc’teryx).  
Algselt oli plaan koguda võimalikult palju ISC kaubamärgiga seonduvaid märksõnu, 
võrrelda neid paralleelselt teiste kaubamärkide sarnaste toodete juures antud kirjeldustega 
ning leida seeläbi sisu poolest kattuvad ingliskeelsed vasted. Siin olid suureks abiks ka 
kakskeelsed (eesti ja inglise) ISC kliendiajakirjad, mis andsid paljudel juhtudel ingliskeelse 
termini otsingul õige suuna kätte.  
Heaks näiteks on RECCO® avalanche rescue system, millest ISC on üsna loogiliselt 
tuletanud termini laviinipäästesüsteem, kuid mille kohta leidsin Jaan Künnapi 
alpinismiklubi veebilehelt termini passiivne laviiniandur, mis mulle eesti keele seisukohalt 
hoopis parem tundus, ning mis see väike plastikust vidin õigupoolest ka on. Seepärast sai 





  passiivne laviiniandur rõivaeseme peale või voodri (külge) ja 
pealse vahele õmmeldav elektrooniline 
kiip, mille tööpõhimõte on 
väljasaadetud signaali vastuvõtmine, 
sageduse muutmine ja otsijasse tagasi 
peegeldamine; vt ka RECCO 
    laviinipäästesüsteem 
 
RECCO®    = avalanche rescue 
system 
  
external RECCO® tootepealne 
laviiniandur 
internal RECCO® tootesisene 
laviiniandur 
 
Teiste kaubamärkide tootekirjelduste sirvimisel kogunes suur hulk märksõnu ja –
sõnaühendeid, mis tundusid väga huvitavad ning siinse sõnastiku kasutaja seisukohalt 
potentsiaalselt vajalikuks osutuvad (nii said sõnastikku sisse nt kõikvõimalikud kapuutsid 
ja taskud). Nõnda ei olegi siinne sõnastik ainult ISC kaubamärgi keskne, vaid sisaldab ka 
selliseid märksõnu, mida see kaubamärk (veel) ei kasuta, kuid mis võivad tehnilise 





  põrutuskindel võrk spetsiaalne materjal, mis kaitseb kandjat 
põrutuse eest; materjal muutub löögist 
kõvaks; kasutatakse nt 
mootorrattuririietel põrutuse kaitseks 




Terminite kogumisel tekkis suur hulk sünonüüme, millest omakorda tekkis probleem, et 
mida sõnastikku sisse võtta ja mida välja jätta. Nt termini tuulevöö kohta kasutab ISC 
ingliskeelset vastet snow skirt, Kjus vaheldumisi snow skirt ja snow catch, Columbia ja 
Arc’teryx terminit powder skirt ning Cross vaheldumisi snow gaiter ja waist cuff. 
Arutelude käigus sai otsustatud, et esitan sõnastikus võimalikult palju sünonüüme, mille 
hulgast valin ühe vaikimisi eelistermini. Kirjeldatud sünonüümide hulgast eelistermini 
snow skirt valimisel sai määravaks kaks asjaolu: esiteks see, et ISC on seda juba mõnda 
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aega kasutanud ning teiseks otsingumootori Google (mis mind ka paljude teiste terminite 
esinemissageduse kontrollimisel aitas) abil väljaselgitatud kasutamissagedus. 
Siinse sõnaraamatu eelpoolkirjeldatud eelistermini kanne näeb välja nii: 
snow skirt   lumevöö konstruktsiooni element, mis kaitseb 
kandjat äärmuslikes 
ilmastikutingimustes. Õmmeldakse jope 
värvlipiirkonnast allapoole, pükstel 
sääre alumisse ossa. Kinnis trukkide või 
takjaga. Lumevöö allserv on ääristatud 
kummipaelaga, mis hoiab vöö tihedalt 
keha vastas ning takistab libisemist. 
Lumevöö hoiab ära tuule ja lume 
sattumise keha ja rõivaeseme vahele 
(foto 20) 







Ülejäänud eestikeelse termini tuulevöö ingliskeelsed sünonüümid on esitatud tähestikulises 
järjekorras, kusjuures eestikeelse termini lahtris viidatakse võrdusmärgi järel eelisterminile 
snow skirt. 
Nt 
snow catch   = snow skirt   
snow gaiter   = snow skirt   
 
Mõistagi tekkis üksjagu probleeme ka terminite tõlkimisel. Siinse projekti järgmises 
peatükis 1.4. tuleb veidi lähemalt juttu Eestis välja antud sõnaraamatutest ja sellest, et neid 
eriti palju ei ole. Seepärast olid abiks paljud töö käigus leitud ingliskeelsed seletavad 
veebisõnastikud. Kuidas aga veenduda nende usaldusväärsuses? Eelistasin esmajärjekorras 
tuntud kaubamärkide veebilehti, kus muu hulgas esitati pildimaterjali ja selle juures oleva 
tekstiga kirjeldati nt kasutatud materjalide omadusi, tehnoloogiaid, erinevaid olulisi detaile 
jms. Viimaste poolest paistsid eriti silma rõivatootjad Arc'teryx Equipment Inc 
(www.arcteryx.com), W. L. Gore & Associates (www.gore-tex.com), LK International AG 
(www.kjus.com) ning lukutootja YKK Fastening Products Group 
(www.ykkfastening.com). Lukutootja Coats’i veebileht on koguni nii tore, et pakub 
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kasutajale terve tähestikulises järjekorras kokku pandud glosside kogu 
(http://www.coatssewingsolutions.com/sewingsolutions/Site/Home.aspx).  
Hulgaliselt leidus mulle tundmatu nimega materjali-, rõiva- ja tarvikute tootjaid, 
edasimüüjaid, õppeasutusi või ühinguid, kes kõik on oma veebilehtedele kohati erineva – 
kohati kattuva sisuga sõnastikud üles riputanud, ning kes kõik on siinse projekti lõpus 
oleva kasutatud kirjanduse nimistus ka loetletud. Praktiliselt lehitsesin läbi võimalikult 
palju leitud veebisõnastikke, valisin välja minu hinnangul kõige adekvaatsema kirjelduse 
(minu enda rõivatööstuses töötatud aeg ei olnud küll teab mis pikk, kuid vaatamata sellele 
jõudsin selle aja jooksul palju uut teada saada –isiklik kogemus saigi siin esmaseks 
hindamisläveks), püüdsin selle oma sõnastiku kasutaja jaoks võimalikult arusaadavalt eesti 
keelde tõlkida ning lisasin siinse sõnastiku kõige parempoolsemasse, definitsioonilahtrisse. 
Paralleelselt kirjutasin üles ka võimaliku sihtkeelse terminivaste. Nii eestikeelse termini 
kui definitsiooni sisu viimasteks analüüsijateks olid minu allikad Jelena Avvo ja Tiia 
Orgna. Nii leidsid sõnastikus oma õige koha juba varem näiteks toodud 3D shock-
absorption mesh ja distance mesh, mille mina algselt sünonüümideks uskusin olevat, kuid 
mis, nagu hilisema arutelu käigus selgus, on siiski kaks erinevat materjali: 
3D shock-absorption 
mesh 
  põrutuskindel võrk spetsiaalne materjal, mis kaitseb kandjat 
põrutuse eest; materjal muutub löögist 
kõvaks; kasutatakse nt 
mootorrattuririietel põrutuse kaitseks 




distance mesh   mahuline võrk kanga ülemise ja alumise kihi vahele on 
kudumise käigus jäetud õhuvahe; 
mõeldud peamiselt 
soojustusmaterjaliks: jääb õhuvahe, 
soojendab, lisaks ei lase nt seljal 
higiseks minna, kui seljakott seljas, kuid 
ka nt püksipõlve pehmenduseks (foto 
10) 
 
Peamurdmist põhjustas termin 2-way zipper, kus olin valiku ees, kas jääda ka eesti keeles 
samasisulise vaste kahepoolne lukk juurde või kasutada varem kõrvu jäänud terminit kahe 




Või näiteks ingliskeelne termin fly, mida Ilves-Extras teavad kõik kui terminit  gulfik, kuid 
mis on tõenäoliselt hoopis vene keele sugemetega, ning mille ametlik eestikeelne vaste on 
esikinnis (mida kinnitab ka K.Sula Sangari sõnastik). Siinsesse sõnastikku said kirja kõik 
neli teadaolevalt kasutatavat sünonüümi: 
fly   esikinnis pükste või seeliku esiosas paiknev 
avaus, mida saab luku või nööpidega 
kinnitada ning mida tavaliselt katab 
kangast kitsas liist; vt ka FRONT 
OPENING (Lisa 2), (foto 13) 
  gulfik 
  püksiauk 
  ((püksi)nööpide) 
kattelapp 
  
Terminite hardshell ja softshell tõlkimisega jäin hätta, kuid sõnastikust välja jätta neid ka 
ei saanud. Mõlemat terminit kasutatakse eesti keeles originaalkeele kujul ning vajadusel 
selgitatakse materjalide omadusi. Ühtegi head eestikeelset vastet ei ole mina ega mu 
allikad kohanud. Pikalt seisid minu sõnastikus terminid vastavalt „karastatud“ koorik ja 
„pehme“ koorik, kuid loobusin neist üsna viimasel hetkel. Kuna hard viitab äärmiselt 
vastupidavale ja hõõrdumiskindlale materjalile, siis tundus karastamine, mis eesti keeles 
tähendab materjali kõvaduse ja kulumiskindluse tõstmist, siin sobiv terminivaste. Shell 
omakorda viitab tähenduslikult pealismaterjalile või kui tegemist on liitmaterjaliga, siis 
selle kõige pealmisele kihile. Et hardshelli ja softshelli näol on sisuliselt on tegemist 
antonüümidega, siis oli tarvis leida sobiv vastandsõna märksõnale karastatud. Soft on siin 
tähenduses pehme pealispinna- või reljeefsema, paksema koega kangas, seega näis pehme 
ainuõige võimalusena. 
Nagu öeldud, loobusin siiski mõlemast leiust päris viimasel hetkel, kuna leidsin, et 
pragmaatiliselt ei oleks minu poolt pakutud terminitest suuremat kasu tõusnud. Esmalt 
seetõttu, et softshell on eestlaste seas oma praegusel kujul praktiliselt juba juured alla 
võtnud (hardshell ehk veidi vähem). Teisalt seetõttu, et ka minu pakutud kujul vajaksid 
mõlemad terminid ikkagi selgitavat kirjeldust. 
Siinsest sõnastikust leiab kasutaja ülalkirjeldatud terminid nii: 





pealisrõivas mis kaitseb sellisest 
materjalist valmistatud rõivaeseme 
kandjat heitliku ilma jms eest; sama 




softshell (product)   softshell ehk pehmest 
materjalist (rõivaese) 
elastne ja voodrita pealisrõivas, millel 
on vett- ja tuultpidavad omadused; 
pehme pealispinna- või reljeefsema, 
paksema koega (soft shell) kangad 
ühendavad kõva pealispinnaga (hard 
shell) kangaste väärt omadused hingava, 
elastse ning mugava kanga omadustega; 
tavaliselt DWR töötlusega venivad 
kangad; 2-kihiline ilma laminaadita või 
3-kihiline (laminaat vahel) - kasutatakse 
rõivaesemes ilma voodrita 
 
Siinse töö peatükis 1.1 lubasin, et terminiloome jääb minust sel korral puutumata, kuid 
tunnistan, et väike kiusatus kohati siiski tekkis.  
Slanted zip on lukk, mis ei ole rõivaesemele ette õmmeldud vertikaalselt, vaid nurga all 
(viltu). Kuna ISC kaubamärgi rõivastel seesugust lukku varem kirjeldada tarvis ei ole 
läinud, pakkusin välja ilusa algriimiga eestikeelse termini länglukk. J.Silvet pakub sõna 
slant eestikeelseks vasteks muu hulgas ka längus, kallakus, viltusus, mida ÕS 2006 omalt 
poolt toetab:  
läng <20: längu, .längu; seisundivorm .längus> kallak. ▪ Järsu länguga katus. Aknast 
langeb õuele läng valguskiir. Kuhi vajub längu (kallakile, poolviltu). Längus õlad. 
Läng+asend, +kriips (\) 
Wire brim visor seevastu minult ilusat eestikeelset vastet ei saanud. Tegemist on 
konstruktsiooniga, kus kapuutsinoka välimisse serva on paigaldatud traat, et kapuutsinoka 
kuju oleks võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ilves-Extras on kasutusel lohisev traadiga 
kapuutsinoka serv. Kaalusin võimalust nimetada see painutatavaks kapuutsinokaks, kuid 
allikatega peetud arutelu käigus loobusin sellest, kuna selgus, et nokamütside juures 
kasutatakse terminit painutatud nokk, mis kõlab minu poolt pakutuga sarnaselt ning võib 
kasu asemel hoopis segadust tekitada. Seega jäi siinsesse sõnastikku kanne: 
wire brim visor   traadiga kapuutsinoka 
serv 
spetsiaalne konstruktsioon, kus 
kapuutsinoka välimisse serva on 
paigaldatud traat, et kapuutsinoka kuju 
oleks võimalik vastavalt vajadusele 
muuta (foto 6) 
  
Huvitav lugu on märksõnaga piping, mida kogu Ilves-Extra teab kui teraskanti. 
Väidetavalt on tegemist Soome päritolu Ilves-Extra „omasõnaga“: teräsnauha – teraskant. 
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Kuna teras seostub eesti keeles millegi tugevaga (vrd terasest närvid), ning kõnealust kanti 
väga sageli just õmbluse tugevdamiseks kasutatakse, sobib vaste teraskant siia ideaalselt. 
Kanne siinses sõnastikus on selline: 
piping (trim)   teraskant kitsast paelast või põhikangast 
valmistatud kant (peenikesest nöörist 
täidisega või ilma), mis õmmeldakse 
õmbluste vahele kas kaunistuseks või 
õmbluse toestamiseks 




reflective piping helkurkant 
  
Viimaks tahan lühidalt peatuda probleemil, mis mul juba sõnastikuprojekti planeerimisest 
saadik hinges kripeldab. Nimelt asjaolu, et siinne sõnastik sisaldab väga palju kirjeldavaid, 
mitmesõnalisi termineid, millele on pakutud koostaja hinnangul parimad võimalikud, 
keelekasutusest kogutud, kuid samuti mitmesõnalised tõlkevasted. Tiiu Erelt kirjutab 
raamatus Terminiõpetus (2007), et Arvi Tavast on seda tüüpi sõnastikke nimetanud 
vihjesõnastikeks, ning vahendab Tavasti öeldut nii: 
„Need on mittemõistelised, passiivsed, ebatäpselt vormistatud, seletusteta, kakskeelsed, 
suuremahulised (kümneid tuhandeid märksõnu), sageli mõlemasuunalisena välja antud 
tõlkesõnastikud. Neid iseloomustab vastete kuhjamise tehnika: vasteid esitatakse väga palju, 
kasutaja ülesandeks jääb nende hulgast konteksti sobiva valimine.“ (Erelt 2007, 388) 
Teisisõnu, mulle on jäänud mulje, et terminoloogid ei vaata sellistele sõnastikele hästi. 
Iseenda kaitseks ning oma töö õigustuseks ütlen, et inimestega suheldes ning erinevate 
allikatega konsulteerides näen, et ka selliseid sõnastikke on tarvis. Peatun siinse sõnastiku 
kirjetel mõnevõrra pikemalt peatükis 2, kuid rääkides sõnastiku vormilisest küljest, 
täpsemalt halli taustavärviga lahtrites esitatud mitmesõnalistest terminitest, siis sõnastiku 
koostajana ei ole ma kuidagi tahtnud alahinnata sõnastiku potentsiaalset kasutajat, 
pakkudes välja võimalikult palju praktilisest keelekasutusest kogutud sõnaühendeid, vaid 
soovinud toetada asjatundlikke sõnastikukasutajaid, et neil tekiks tuttava märksõna 
silmamisel teadmine, et nad on leidnud otsitava keelendi. 
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Siinse sõnastiku koostamisel lähtusin eelkõige mõistepõhise terminibaasi koostamise 
põhimõtetest, kus terminibaasi aluseks said mõistenumbrid, mille külge riputasin kogutud 
terminid (samatähenduslikud terminid (sünonüümid) said sama mõistenumbri).  
 
1.3. VEIDI TEISTE TEGEMISTEST 
Eesti sõnastikumaastikul valitseks rõivatööstustermineid puudutava osas üsna suur tühjus, 
kui ei oleks 2000.a. Euroülikooli poolt avaldatud Inglise-eesti tehnikasõnaraamatut, mis 
väga erinevate tehniliste terminite hulgas sisaldab ka rõivatööstuses kasutatavaid 
termineid. Neli aastat varem, 1996.a. andis Eesti Rõivatootjate Liit välja 163 märksõna 
sisaldava viiekeelse brošüüri Eesti-inglise-saksa-soome-vene väike rõivasõnastik. Aastal 
2000 koostas Külli Sula Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke magistriõpingute lõpuprojekti 
raames Erialasõnastiku õmblusvabrikule Sangar, mis keskendub ühe ettevõtte sees 
kasutusel olevale erialakeelele. Vajadus seesuguste oskussõnastike järele on vaatamata 
eelpool kirjeldatud materjalidele jätkuvalt üsna suur.  
Euroülikooli Inglise-eesti tehnikasõnaraamat on väga mahukas, ülesehituselt tähestikuline 
sõnaraamat, mille on koostanud suur hulk oma ala spetsialiste. Peatüki Erialamärgendid, 
valdkonnad ja koostajad alt leiab sõnaraamatu kasutaja teiste seas nt Tallinna 
Tehnikakõrgkooli õppejõu Teele Peetsi nime valdkonna rõivaste konstrueerimine, 
rakenduslik antropoloogia, rõivaste hügieen, õmblemistehnoloogia ja –seadmed tagant, 
Tallinna Tehnikaülikooli professori Anti Viikna nime valdkonna kiud- ja 
tekstiilimaterjalid, nende omadused, tootmine ja katsetamine tagant. Sarnaste valdkondade 
erialaterminite kogumisele on aidanud kaasa ka Raja Müürsepp ja Vaike Nõmm. Et 
koostajate näol on tegemist oma alaga süvitsi tegelevate inimestega, võib sõnaraamatut 
kahtlemata väga usaldusväärseks pidada. Iseasi on see, et kuna sõnaraamat sisaldab väga 
palju erinevaid tehnikavaldkondi, on rõivatööstusega seonduvate terminite hulk väike. 
Samas, kuna sõnaraamat on väga mahukas, on tõenäosus, et erialainimene leiab otsitud 
termini tähenduse nt seoste loomise teel, siiski üsna suur.  
Vrd: 
Kirje Inglise-eesti tehnikasõnaraamatus (Tallinn: 2000, 105): 
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bonding ehit elementide kokkuliitmine kõrgtugevusega liimidega; el-en ristühendus; 
MPM, valu pulbriosakeste sidumine kompaktseks kehaks (valuvormis, pressises) 
Kirje siinses sõnastikus: 
bonding   kleepetehnoloogia tehnika, millega kleebitakse liimilaadse 
aine abil üheks kokku kaks või enam 
materjali/detaili/materjalikihti; vt ka 








bonded stormflap kleebitud tuuleliist 
  
Kirje Inglise-eesti tehnikasõnaraamatus (Tallinn: 2000, 826): 
snap apar plõksliide; plõksklamber; tehnol napsama, haarama; tehnol needipeatorn 
Kirje siinses magistriprojektis: 
snap   trukk rõivaeseme kinnitus, mis teeb 
kinnitamisel/avamisel vaikse klõpsatuse 
(Lisa 1a) 





Kui Euroülikooli sõnaraamatu „rõivatööstuse osa” sisaldab peamiselt termineid kõige 
laiemas mõistes, siis Külli Sula Erialasõnastik õmblusvabrikule Sangar tegeleb kitsamalt 
ühe ettevõtte sees ning selle koostööpartnerite vahel välja kujunenud terminoloogiaga. 
Sõnastiku pealiskaudsel sirvimisel võib nimetada mitmeid puuduseid. Näiteks on 
märksõnade ampluaa hästi lai, ulatudes templitindist kraeliblikani. Sõnastikus ära toodud 
sõnaühendid on esitatud ebakorrapäraselt: kohati põhimärksõnade juures, kuid enamasti 
tähestikulises järjekorras. Nii nagu siinnegi sõnastikuprojekt, on ka K.Sula koostatu 
passiivne tõlkesõnastik, kus mina kasutajana eeldaksin, et leian eest ka märksõnade 
definitsioone. Kuid (ja siinkohal tahan rõhutada paari lause eest kasutatud sõna 
pealiskaudsel) olles nüüd ise sõnastikukoostaja rollis, leian üha enam, et K.Sula sõnastiku 
seesugune ülesehitus on põhjendatud. Alustuseks ei ole lihtne otsustada, milliseid 
märksõnu sõnastikku sisse võtta või milliseid välja jätta. Terminibaasi sõnastikuks 
vormindamine ilma spetsiaalse programmijupita muudab samast tüvest lähtuvate 
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sõnaühendite koondamise moodustuspesadeks äärmiselt keeruliseks. Vaatamata sellele, et 
tegemist ei ole teab mis suurearvulise märksõnabaasiga, on väga lihtne samatüvelisi sõnu 
lihtsalt kahe silma vahele jätta. Seega on põhjendatud K.Sula valik esitada suurem osa 
(möönan, et ta oleks võinud sel moel esitada kõik sõnaühendid) märksõnaühenditest 
tähestikulises järjekorras. Ning viimaks, K. Sula kirjutab oma projekti teooriaosas, et ta 
arvestas sõnastiku koostamisel ettevõttesisese keelekasutusega ning tema eesmärk oli 
ettevõtte sõnavarakasutust ühtlustada ning esitada uusi terminivariante. Teisisõnu, tema 
sõnastiku potentsiaalne sihtgrupp teab sõnastikus sisalduvate märksõnade ja sõnaühendite 
sisulist tähendust, ning seega on kasutajatele loodud baas, kust leida tuntud mõistetele 
maa- või ingliskeelsed terminivasted.  
 
2. PROJEKTIST LÄHEMALT 
Siinse sõnastiku näol on tegemist mõistepõhise terminibaasiga, mis on hiljem kasutamise 
hõlbustamiseks tõstetud tähestikulisse järjekorda.  
Juhul, kui sõnastikus sisaldub mitmesõnalisi termineid, mille ühe osa moodustab üks, 
sõnastikus eraldi kirjena esitatud lähtekeelne termin, on need mitmesõnalised terminid 
esitatud sõnastikus sisalduvast parema ülevaate saamiseks ühesõnalise termini „pesas“, 
kõige parempoolsemas tulbas, halli taustavärviga lahtrites, ilma definitsioonideta. 
Samad, mitmesõnalised terminid on omakorda esitatud ka tähestikulises järjekorras ning 
vajadusel koos definitsiooniga. 
Nt 
snap   trukk rõivaeseme kinnitus, mis teeb 
kinnitamisel/avamisel vaikse klõpsatuse 
(Lisa 1a) 
snap closure (on 
zip) 
snap closure (on 
zip) 
snap closure (on zip)   (lukupealne) trukk-
kinnis 
trukiga detail /tripp, mis katab 
lukukelku, aidates seeläbi lukukelgul 
mitte ise lahti joosta (Lisa 2) 
 
Juhul, kui põhiterminile leidub sõnastikus sisult lähedasi või põhiterminiga seotud 
termineid, viidatakse neile definitsioonilahtris pärast definitsiooni (kui definitsioon on 




waist adjuster   taljeosa reguleerija vt ka BELT SUBSTITUTION 
 
belt substitution   vöö asendaja vöö asemel avarust reguleeriv süsteem, 
nt takjakinnisega värvlidetail, millega 
saab reguleerida keskkoha suurust; vt ka 
ADJUSTABLE WAIST WIDTH, 
WAIST ADJUSTER 
belt replacement vöö asendaja 
 
Tähestikulises järjekorras on sünonüümidele viidatud võrdusmärgiga (=). Võrdusmärgi 
järel antud lähtekeelne märksõna viitab sõnastiku koostaja poolt valitud eelisterminile. 
Juhul, kui sihtkeeles on kasutusel mitu samatüvelist derivaati, on need esitatud vasakult 
kolmandas tulbas üksteise all.  
Nt 
close-to-the-body cut  = slim fit   
 
binding 1 kant laiem kant ümber (õmbluse) serva 
(Lisa 2) 
2  kantimine   
lycra binding lükrakant 
rib binding vikkelkant 
 
Vasakult teises tulbas eristatakse numbritega 1 ja 2 nii homonüüme kui derivaate.  
Kokku-lahkukirjutamine (kokku, lahku või sidekriipsuga) on inglise keeles üsna vaba, 
seepärast tuleb ka siinses sõnastikus ette nii ühte, teist kui kolmandat varianti. 
Nt 
crew, crew neck, 
crewneck 
 ümar(a) kaelus(ega) 
(sviiter) 
ümar, kraeta kaelajoon; kasutatakse 
tavaliselt kootud sviitritel ja T-
särkidel; enamasti ripskoelisest 
kangast detail; ümara kaelusega 




Vajaduse korral on lähtekeelse märksõna järel sulgudes näidatud ka briti- (Br) ja ameerika 
(Am) inglise keele terminite erinevus. 
Nt  
mo(u)lded sleeve 
strap (Am (Br)) 
 vormitud varrukatripp vormi valatud (plastikust) varrukatripp 
 
 
2.1. KIRJETE ERISTUS 
Inglise-eesti sõnastikuosa vasakult esimeses tulbas on poolpaksus kirjas esitatud 
lähtekeelsed märksõnad/terminid. Samas on kursiivis (vajadusel) esitatud info märksõna 
kohta. 
Nt 
baggy trousers (Br)   madala vööjoonega 
püksid 
madala istmikuosaga püksid 
 
Muu, sama terminiartiklit puudutav tekst on esitatud tavalises kirjas. Vasakult kolmandas 
tulbas on antud märksõna sihtkeelne vaste. Kõige parempoolsemas tulbas on (vajadusel) 
esitatud märksõna definitsioon, millele võib järgneda SUURTÄHELINE viide 
põhiterminiga sisult lähedasele või seotud terminile 
Ümarsulgudes on kõikides tulpades antud märksõna puudutavad täpsustused. 
Nt 
  pikkade varrukatega (st varrukaga, mis ulatub õlast randmeni) õhem sviiter 
 
Eesti-inglise sõnastikuosa vasakpoolses tulbas on poolpaksus kirjas esitatud lähtekeelsed 
märksõnad/terminid ning parempoolses tulbas tavalises kirjas nende sihtkeelsed vasted. 
 
odo(u)r control 
fabric technology  
(Am (Br)) 
 = scent control system   
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3. INGLISE-EESTI SÕNASTIK SÕNAÜHENDITEGA 
1, 2, 3, 4       
1st layer   = base layer   
2nd layer   = insulating layer   
2-way stretch   kahesuunaline 
venivus 
üldjuhul kanga koesuunaline venivus 
2-way zipper   kahe kelguga lukk lukk, millel on kaks kelku, nii et 
lukku saab avada kummastki otsast 
(Lisa 2), (foto 1) 
3 button front 
placket 
  3-nööbiga esiliist   






  põrutuskindel võrk spetsiaalne materjal, mis kaitseb 
kandjat põrutuse eest; materjal 
muutub löögist kõvaks; kasutatakse 
nt mootorrattuririietel põrutuse 
kaitseks 
3D mesh badge (eemaldatav) 
pehmendus (nt 
põlvedel) 





  kolmes suunas 
reguleeritav kapuuts 
  
4-way stretch   neljasuunaline 
venivus 
kanga lõime- ja koesuunaline 
venivus 
     
A     
absorb body 
moisture 
  kehaniiskust imama   
absorbency   imavus materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal imab niiskust; väga oluline, 
kuna mõjutab kandja mugavust - 
staatilise elektri tekkimist materjalis, 
materjali kortsumist, plekkide 








accessory   tarvik üldnimetus 
abimaterjalide/lisandite/aksessuaa-
ride/manuste kohta, mida ühe 
rõivaeseme juures tarvis võib minna 
(lukud, trukid, otsikud, takjad jms) 




























adjustable hood   reguleeritav kapuuts (Lisa 1a)   
adjustable sleeve 
hem 
  reguleeritav mansett   
adjustable waist 
width 
  reguleeritav taljeosa vt ka BELT SUBSTITUTION (Lisa 
2) 
anatomic(al) cut   kehakuju järgiv rõivaeseme detail, mille lõige jälgib 




anatomic(al) shaping   = anatomic(al) cut   
ankle   pahkluu sääre alumine osa 
anorak   lühikese lukuga jope lühikese lukuga üle pea tõmmatav 
jope 
anti-glide elastic   pidurkumm (Lisa 1b), (foto 3) 
apparel industry   rõivatööstus rõivaste valmistamise ja müümisega 
tegelevad ettevõtted 
armhole   käeauk auk, kust pistetakse käsi läbi ning 
kuhu kinnitatakse varrukas 
armpit   kaenlaalune   





  ebasümmetriline 
esiliist 
vt ka FLY 
attached hood   = fixed hood   
automatic pocket 
setter 
  taskuautomaat tasku õmblemise automaatne seade 
avalanche rescue 
system 
  passiivne laviiniandur rõivaeseme peale või voodri (külge) 
ja pealse vahele õmmeldav 
elektrooniline kiip, mille 
tööpõhimõte on väljasaadetud 
signaali vastuvõtmine, sageduse 
muutmine ja otsijasse tagasi 
peegeldamine; vt ka RECCO 
    laviinipäästesüsteem 
     
B     
back   seljaosa rõivaeseme, detaili, lekaali (lõike) 
seljaosa; vt ka SPINE ELEMENT 
back pocket tagatasku 
back seat istmiku 
tagaõmblus 
backside material materjali 
aluskülg 
drop back hem pikendatud 
seljaosa 







on back seljaosas 
on center back selja keskosas 
on upper back selja ülaosas 
back pocket   tagatasku (Lisa 2)   
back seat   istmiku tagaõmblus (Lisa 2)   
backside material   = reverse side   
badge   embleem sümboolne märk 
3D mesh badge (eemaldatav) 
pehmendus (nt 
põlvedel) 
baggy pants (Am)   = baggy trousers   
baggy trousers (Br)   madala vööjoonega 
püksid 
madala istmikuosaga püksid 
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base layer   baaskiht rõivaesemed, mida kantakse vastu 
paljast ihu ning üleriiete all nö 
esimese (baas-) kihina 
beanie   pibo väike, ümar, tihedalt peasistuv, 
kootud müts 
bellow   pehmendus vt ka DISTANCE MESH, 3D 
SHOCK-ABSORPTION MESH 
belt   rihm rihm või vöö, millega saab 
rõivaeseme keha ümber kindlamalt 
kinni tõmmata; kasutatakse sageli ka 
dekoratiivsel eesmärgil 
belt loop vööaas 
belt replacement vöö asendaja 
belt substitution vöö asendaja 
webbing belt palistusserv 
belt loop   vööaas   
belt replacement   = belt substitution   
belt substitution   vöö asendaja vöö asemel avarust reguleeriv 
süsteem, nt takjakinnisega 
värvlidetail, millega saab reguleerida 
keskkoha suurust; vt ka 
ADJUSTABLE WAIST WIDTH, 
WAIST ADJUSTER 
belt replacement vöö asendaja 
binding 1 kant laiem kant ümber (õmbluse) serva 
2 kantimine   
lycra binding lükrakant 
rib binding vikkelkant 
board jacket   lumelaua jope stiililiselt, lõkeliselt ja 
funktsionaalsuselt vastav jope 
board pants (Am)   lumelaua püksid stiililiselt, lõkeliselt ja 
funktsionaalsuselt vastavad püksid 
bobble   mütsitutt karvane pallike, mida kasutatakse 
tavaliselt mütsi kaunistuseks 
bonded bottom hem   kleebitud alläär   
bonded 
reinforcement 




bonded stormflap   kleebitud tuuleliist   
bonding   kleepetehnoloogia tehnika, millega kleebitakse 
liimilaadse aine abil üheks kokku 
kaks või enam 
materjali/detaili/materjalikihti; vt ka 










bonded stormflap kleebitud 
tuuleliist 
bottom   = seat   




leg bottom sääre alläär 
bottom hem   alläär   
braces   = suspenders   
braided   palmikutega koemuster, mis moodustab palmikud 
breast pocket   põuetasku sisemine rinnatasku ehk põuetasku 
(Lisa 1b) 
breathability   hingavus vee või veeauru liikumine materjali 
ühelt küljelt teisele. Ka "niiskuse 
transport". Hingavust mõõdetakse 
määraga, mida mõõdetakse 24h 
jooksul ühte kangaruutmeetrit 
läbivates grammides (g/m2/24h). 
Märgistatakse sageli tähisega "g". 
Kasutatakse erinevaid 
mõõtmisstandardeid. 
breathable   hingav õhku läbilaskev (materjal) 
brim   = visor   
brim-adjuster kapuutsinoka 
reguleerija 
wire brim visor traadiga 
kapuutsinoka 
serv 
brim-adjuster   kapuutsinoka 
reguleerija 
  
brushed fabrics   karvastatud materjal materjal, mis on läbinud töötluse, 
millega on tekitatud villalaadne 
(veidi topiline) pealis- või aluspind. 
Karvastatud materjal tundub käe all 
pehme. 
buckle   pannal tarvik, mille abil saab rihma või vöö 
kaks otsa omavahel kinnitada 
     
C     
canvas   purjeriie labase koega, vastupidav riidesort 
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cap   nokamüts tavaliselt servata, kuid sirmiga 
peakate 
knitcap kootud müts 
cardigan   pika lukuga, kootud 
jakk 
tavaliselt ilma kraeta jakk, mille 
esihõlmasid saab (aga ei pea: võib 
olla ka kinniseta hõlst) täies pikkuses 
avada ja sulgeda pika luku- või 
nööpidega 
cartridge pocket   moonatasku 
(jahipidamisel) 
  
cash purse   rahatasku väike rahatasku 
chest pocket   rinnatasku (Lisa 1a) 
chinguard, chin 
guard 
  lõuakaitse et lukuots ei kraabiks lõuaotsa; vt ka 
FLAP, STORMFLAP, WINDFLAP 
(foto 7) 
chino (materjal)   tšiino diagonaalkoes khakivärvi 
puuvillakangas. Algselt toodeti 
Manchesteris, kust see eksporditi 
Indiasse, seejärel Hiinasse, kus 
valmistati I maailmasõja ajal 
Filipiinides paiknenud USA armeele 
vormirõivaid (kuni 1925.aastani). 
Nimi „tšiino“ on tuletatud asjaolust, 
et materjali osteti Hiinast, kuigi Briti 
armee oli sedasama vastupidavat 
materjali oma vormirõivaste jaoks 
juba aastaid varem kasutanud. 
chinos tšiinod 
chinos   tšiinod tšiinost valmistatud püksid 
cinchcord   kumminöör detaili pingutamiseks 
kummikanalisse paigaldatud nöör 
(Lisa 1b) 
cleaning cloth   prillipuhastuslapp väike, tavaliselt mikrokiudmaterjalist 





close-to-the-body cut   = slim fit(ted)   
collar 1 kaelus pluusi, sviitri, jaki vms rõivaeseme 
külge kinni õmmeldud osa, mis 
ümbritseb rõiva kaelakaart; vt ka 
NECK 
  krae 
2 kaelakaar vt ka NECKHOLE 
high-collar kõrge kaelus(ega 
rõivaese) 
inner collar sisekrae 
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compressible   kokkusurutav mahulisest materjalist rõivaese, mida 
on võimalik hõlpsasti väiksemaks 
kokku suruda 
concealed pocket   peidetud tasku topelttasku, mis on konstrueeritud 
nii, et kui varas käe taskusse 
libistaks, leiaks ta selle eest tühja 
olevat. Tasku on jaotatud nö 
nähtavaks ja selle taga asetsevaks, 
vaheseinaga eraldatud peidetud 
taskuks. 
concealed zipper   peitlukk lukk, mida on rõivaeseme 
pealispinnalt raske märgata (Lisa 2) 
convertible pants   muudetava pikkusega 
püksid 
püksid, mille sääre pikkust saab 
vastavalt vajadusele muuta; 
üleskeeratud püksisäär kinnitatakse 
nööbi, truki või paeltega, või 
püksisääre alumine osa on lukuga 
eemaldatav 
cord   pingutusnöör pingutusnöör nt kapuutsi servas või 
jaki allääres, vööjoonel või 














safety cord pingutusnöör 
core ventilation   kehatuulutus tootel on avatavad/suletavad avad 
soovitud kohas 
covered front pocket   liistuga esitasku liistu või klapiga kaetud taskuava 
crew, crew neck, 
crewneck 
  ümar(a) kaelus(ega) 
(sviiter) 
ümar, kraeta kaelajoon; kasutatakse 
tavaliselt kootud sviitritel ja T-
särkidel; enamasti ripskoelisest 
kangast detail; ümara kaelusega 
sviiter või särk 
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crook   põlveõnnal   
crotch   hargivahe jala sisekülje pikkuse mõõdu 
võtmise ülemine punkt (Lisa 2) 












powder cuff veniv 
tuulemansett / 
vikkel 
sleeve cuff varrukasuu 
thumbhole cuff pöidlaavaga 
mansett 
waist cuff lumevöö 
          
D         
detachable   äravõetav   
  eemaldatav   










detachable hood   = drop hood (Lisa 1a)  
detachable rib 
waistband 





  äravõetavad traksid (Lisa 2)  
die-cut velcro cuff   stantsitud 
takjakinnisega 
mansett 
hargnemise vältimiseks on detaili 
servad sulatatud stantsimisel, 
kuumtöötluse põhimõttel (foto 9) 
distance mesh   mahuline võrk kanga ülemise ja alumise kihi vahele 
on kudumise käigus jäetud õhuvahe; 
mõeldud peamiselt 
soojustusmaterjaliks: jääb õhuvahe, 
soojendab, lisaks ei lase nt seljal 
higiseks minna, kui seljakott seljas; 




double plain weave   kahekordne kude tulemus: kangas võib olla mõlemalt 
poolt erinevat värvi 
double stormflap   tormiliist kahest teineteist katvast liistust 
koosnev esiliist (kasutatakse nt 
purjejopedel) 




  pingutusnöör (Lisa 1a), (foto 5) 
drop back hem   pikendatud seljaosa pikendatud seljaosa, et nt sportimisel 
selg kergesti paljaks ei läheks; vt ka 
HEM (Lisa 1b) 
drop hood   äravõetav kapuuts kapuuts, mida saab kinnitada või 
eemaldada rõivaeset kahjustamata 
dropliner   = liner   
     
E     
earflaps   kõrvaklapid mütsile kinnitatud klapid, mille 
otstarve on kõrvu soojas hoida 
elastic string   = draw cord, 
drawcord 
  
elastic tape   = lycra binding   
elasticated wind cuff   veniv tuulemansett / 
vikkel 
(foto 8) 
elasticity   = stretch   









  = pre-shaped knee   
external RECCO®   tootepealne 
laviiniandur 
  
eyelet   öös haagi- või nööbiaas 
     
F     
fabric   kangas materjaliliik, mis on kootud 
silmkoena, kangastelgedel või 
nõelmeetodil 
face fabric   = shell   
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face mask, facemask, 
face-mask 
  näomask näokate, millel on kaitsev või varjav 
eesmärk; sageli mütsina 
pähetõmmatav 
fake fur trim(ming)   kunstkarvast ääris kunstkarvast lisand (rõivaeseme 
detail) 
fashion industry   = apparel industry   
fixed hood   külgeõmmeldud 
kapuuts 
kaeluseõmbluse vahele kinni 
õmmeldud kapuuts, st kapuuts, mida 
ei saa toote küljest soovi korral  ära 
võtta  
fixed snow skirt   kinniõmmeldud 
lumevöö 
(Lisa 1b)  
flap   katteliist kangadetail, mis ühendatakse 
rõivaeseme esiluku või trukk-kinnise 
alla või peale; kaitseb tuule ja 
sademete eest; ka tagasikeeratud 
esiluku ülemise otsa kaitse; 
bonded stormflap kleebitud 
tuuleliist 
double stormflap tormiliist 
earflaps kõrvaklapid 
pocket flap taskuliist 
protective flap lukukaitse 
stormflap tuuleliist 
zip flap / -placket lukuliist 
velcro flap takjapannal 
wind flap tuuleliist 
flatlock seam   lameõmblus lame, veniv õmblus, mida 
teostatakse spetsiaalsetel 
mitmeniidilistel masinatel: detailid 
asetatakse külg-külje kõrvale 
kohakuti või minimaalse ülekattega, 
mitmeniidimuster muudab õmbluse 
vastupidavaks ning pehmeks, lisaks 
on detailid ühendatud nii, et paksu 
õmblust ei jää (Lisa 1a), (foto 12) 
flatlock stitching   = flatlock seam   
fleece 1 fliis (materjal) pehme materjal, millel on tihe, 
sametine pealispind 
2 fliis (rõivaese)   






fleece insert fliisdetail 
fleece lined fliisvoodriga 
fleece lining fliisvooder 
fleece mesh fliisvõrk 




fleece backing   3-kihilise kanga 
fliisist seesmine osa 
  
fleeced   fliis-   
fleece insert   fliisdetail   
fleece lined   fliisvoodriga   
fleece lining   fliisvooder   
fleece mesh   fliisvõrk   
flock printing   = flock transfer   
flock transfer   sametine transfertrükk siin kasutatakse väga lühikese kiuga 
materjale, mistõttu jääb trükitav 
kujutis sametise pealispinnaga; vt ka 
TRANSFER PRINTING 
fly   esikinnis pükste või seeliku esiosas paiknev 
avaus, mida saab luku või nööpidega 
kinnitada ning mida tavaliselt katab 
kangast kitsas liist; vt ka FRONT 
OPENING (Lisa 2), (foto 13) 
  gulfik 
  püksiauk 
  ((püksi)nööpide) 
kattelapp 
folding   voltimine   





front pocket   esitasku   
front seat   istmiku esiõmblus (Lisa 2)   
full seat coverage   katab istmiku 
täielikult 
rõivaeseme pikkus, mis katab 
istmiku täielikult 
full separating 2-way 
water tight front zip 
  pikk, kahe kelguga 
veekindel esilukk 
kahe kelguga lukk, mis võimaldab 
jope või pükste lukku avada nii alt 
kui ülevalt 
full zip (product) 1 pikk lukk   
2 pika lukuga rõivaese   
fully seam sealed   täisteibitud   
fully taped seam   = fully seam sealed   
functional   funktsionaalne praktiline ja kasulik 
     




gaiter   katteliist rõivaeseme siseküljel paiknev 
kangast või nahast, tavaliselt 
siseõmblust kattev (sääre)kattedetail, 
mis ulatub hargivahest pahkluu-, 
poole sääremarja- või põlveni 
leg gaiter sääreliist 
neckgaiter kaelus 
snow gaiter lumekott (-vöö) 
gallus (Br)   = suspenders   
garment industry   = apparel industry   
gender specific 
patterning 
  = anatomic(al) cut sugu järgiv lõige ehk meeste- või 
naistelõige (mitte unisex) 
glove   kinnas vt ka MITT(EN) 
  sõrmkinnas nahast, villast, vms valmistatud, iga 
sõrme jaoks eraldi sektsiooniga 
käekate, mis tavaliselt katab ka 
randmeosa 
glued pocket   kleebitud tasku vt ka BONDING 
goggle cloth   prillipuhastuslapp   
goggle pocket   prillitasku jope hõlma siseküljel paiknev 
spetsiaalne tasku päikese- või 
suusaprillide hoidmiseks, kus sees 
on ka praktiline, pehmest materjalist 
prillipuhastuslapp 
goggle cloth prillipuhastuslapp 
gripper elastic   = anti-glide elastic   
grommet   = loop   
gusset   kiil kolmnurkne materjalidetail 
rõivaeseme tugevdamiseks või 




radial gusset suuremat 
liikuvust andev 
vahekiil 
sleeve gusset varrukakiil 
          
          
H         
half zip (product) 1 lühike lukk   





hand pocket   alumine tasku (Lisa 1a)  
hanger loop   riputusaas detail, mis õmmeldakse/kinnitatakse 
tavaliselt seljadetaili ja kaeluse 
õmbluse vahele, et sedapidi rõivaeset 
nt nagisse riputada (Lisa 1a)   





pealisrõivas mis kaitseb sellisest 
materjalist valmistatud rõivaeseme 
kandjat heitliku ilma jms eest; sama 
terminit kasutatakse ka materjali 
kirjeldamiseks 
hat   müts tavaliselt servaga peakate 
skiing hat suusamüts 
headset exit   kõrvaklappide juhtme 
avad 
jope või jaki väike, spetsiaalne tasku, 
millega kaasneb juhtme tarvis 
väljumisava ning lisaks kas nööpauk 
või ava kaeluses või taskust 
kaeluseni viiv kanal vms, kust saab 
läbi viia kõrvaklappide juhtme; vt ka 
INTEGRATED 
COMMUNICATION SYSTEM & 
CONTROL PANEL ON SLEEVE 
(Lisa 1b), (foto 14) 
headband   peapael pea ümber kantav pael 
helmet compatible 
hood 
  kiivri peal kantav 
kapuuts 
kapuuts, mis mõeldud kiivri peal 
kandmiseks ning mida saab kukla 
pealt pingutusnööriga kinni tõmmata 
hem   äär rõivaeseme serv (nt jope või pükste 
alläär), mis keeratakse tagasi ning 
õmmeldakse kinni, et ei tekiks 








bottom hem alläär 
drop back hem pikendatud 
seljaosa 
sleeve hem varrukaserv 
hidden hood   = stow (away) hood   
hidden pocket   = stow pocket   





hip length (jacket)   puusadeni (jope) rõivaeseme pikkus, mis ulatub 
puusadeni 
hip pocket   puusatasku puusade kõrgusel asetsev tasku 
hood   kapuuts tavaliselt jaki/jope külge kinnitatud 






adjustable hood reguleeritav 
kapuuts 
attached hood külgeõmmeldud 
kapuuts 
detachable hood äravõetav 
kapuuts 
drop hood äravõetav 
kapuuts 




kiivri peal kantav 
kapuuts 
hidden hood peitkapuuts 
hood edge kapuutsi serv 





pull-out hood peitkapuuts 
removable hood äravõetav 
kapuuts 






stow (away) hood peitkapuuts 
zip-off hood äravõetav 
kapuuts 





hood edge   kapuutsi serv (Lisa 1a)  
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hooded sweater   kapuutsiga 
jakk/jope/sviiter 
jakk/jope/sviiter, millel on kas 
eemaldatav või kaeluse külge 
õmmeldud kapuuts 
hoodless   kapuutsita ilma kapuutsita kaeluse 
konstruktsioon 
hoody   = hooded sweater   
hook   takja kõva pool vt ka VELCRO (foto 21) 
hydrophilic   vett ligitõmbav materjal, mille kiud omistavad 
kergesti vett, mille kuivamine võtab 
kauem aega, ning mis tahab 
triikimist 
hydrophobic   vetthülgav materjal, mille kiududel puudub 
võime vett imada 
          
I         
inner collar   = internal collar   
inner leg   sisesäär   
inner waistband   värvli sisekülg   
inseam   sisesääre õmblus õmblus, mis paikneb sääre sisemises 
küljes („näoga“ vastu teist säärt) 
insert   vaheleõmmeldud 
detail 
  
fleece insert fliisdetail 
pleat insert lõõts 
inside pocket   = breast pocket   
insulated   soojustatud   
insulating layer   soojustuskiht kihilise riietumise seisukohalt on 
soojustus- ehk teise kihi rõivaese 
väga olulise tähendusega: mõeldud 
isoleerivaks kihiks baaskihi peal. 
Soojustuskihi rõivaesemel peaks 
olema väga kõrge niiskusjuhtivus – 
läbi selle kihi liigub kehaniiskus 
baaskihist välimistesse kihtidesse. 
Samas eeldatakse ka baaskihi väga 
head niiskusjuhtivust, sest ilma 
selleta ei saa ka teine kiht oma 
eesmärki täita. Väga külma ilma 
korral tuleks teisele kihile lisada veel 
üks soojustuskiht, nagu nt fliisvest 
või -sviiter või mõni õhem üleriie; vt 
ka WADDING 
insulation   = wadding   
insulated soojustatud 





system & control 
panel on sleeve 
  integreeritud I-pod & 
varrukapealne 
juhtpaneel 
vt ka HEADSET EXIT 
integrated 
thumbhole 
  lisatud pöidlaava lõikesse konstrueeritud pöidlaava  
internal (chest) 
pocket 
  = breast pocket   
internal cinch   peidetud pingutusnöör rõivaeseme sees asetsev 
pingutusnöör 
internal collar   sisekrae (Lisa 1a)    
internal RECCO®   tootesisene 
laviiniandur 
  
invisible zipper   = concealed zipper   
     
J     
jacket   jakk rõivaese, millel on tavaliselt pikk 
lukk, krae, varrukad ja taskud, ning 
mis on luku, trukkide või nööpidega 
eest suletav 
  jope 
  tuulepluus 
board jacket lumelaua jope 












zip-in jacket lukuga alusjope 
training jacket treeningpluus 
jersey (Br)   = sweater   
jumper (Br)   = sweater   
     
K     
kangaroo pocket   kängurutasku suur, külgedelt avatud esitasku – kui 
käed on taskus, saavad need tasku 
keskel omavahel kokku; tuntakse ka 
kui muhvtaskut 
knee   põlv   
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knit helmet   kootud, lõua alt 
nööridega kinni 
seotav müts 
kootud peakate, millele on lõua alt 
kinnisidumiseks kinnitatud paelad 
knitcap   kootud müts kootud peakate 
knitted jacket   kootud jakk / 
kampsun 
villasest või puuvillasest, so soojast 
ja pehmest materjalist, eest suletav 
rõivaese 
     
L     
laminated fabric   lamineeritud materjal spetsiaalne kahe- või enamakihiline 





laminated pocket lamineeritud 
tasku 
laminated side 




laminated pit zipper   lamineeritud, 
garaažiga lukk 
vt ka PIT ZIPPER 
laminated pocket   lamineeritud tasku   
laminated side exit 
for MP3 




lazer cut   laserlõikus (Lisa 1a)    
lazered   lasertehnoloogia abil - vt ka ULTRASONIC 
leg bottom   sääre alläär vt ka HEM 
leg gaiter   sääreliist   
leg (opening) 
zip(per) 
  säärelukk (Lisa 2)  
leg pocket   jalatasku   





soojustatud rõivaese (nt kas paksema 
või õhukese vatiiniga jope)  
lined   voodriga   
lined handwarmer 
pocket 
  voodriga 
käesoojendustasku 
  
liner   eemaldatav vooder   
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lining   vooder materjal, mida kasutatakse 
rõivaeseme sisemise poole 
katmiseks, et esemel oleks 
esteetiliselt viimistletud 
väljanägemine (Lisa 1b) 
dropliner eemaldatav 
vooder 
fleece lined fliisvoodriga 










mesh lining võrkvooder 
quilted lining tepitud vooder 
soft lined pehme voodriga 
tricot lining trikoovooder 
long fit   pikk kasv keskmisest pikemale kandjale 
mõeldud rõivaese 
long sleeve   pikkade varrukatega 
õhem sviiter 
pikkade varrukatega (st varrukaga, 
mis ulatub õlast randmeni) õhem 
sviiter 
loop 1 aas detail, mis õmmeldakse/kinnitatakse 
pükste/seeliku värvli külge, et sellest 
saaks rihma/vöö läbi ajada; vt ka 
GROMMET (Lisa 2), (foto 15) 
2 takja pehme pool vt ka VELCRO (Lisa 1a), (foto 21) 
belt loop vööaas 
hanger loop riputusaas 
thumb loop pöidlaava 
lycra binding   lükrakant   
       
M       
material   materjal üldine nimetus 
mesh   võrk materjal, mida iseloomustab 
võrguslimadega võrgulaadne 
väljanägemine 









distance mesh mahuline võrk 





mesh lining võrkvooder 
mesh backing 
ventilation 
  võrguga kaetud 
tuulutusava 
(Lisa 1a), (foto 16) 
mesh lining   võrkvooder   
micro fleece   mikrofliis pehme, soe, sametine, sünteetiline, 
hingav materjal, mis on erinevalt 
tavalisest fliisist valmistatud 
peenematest kiududest, mistõttu 
tundub ta käe all pehmem, õhem, 
siidisem. Omadused samad, mis 
fliisil, kuid oma õhem-olemise tõttu 
aurustub niiskus sellest kiiremini 
micro seam 
allowance 
  kitsas õmblusvaru ülipeen õmblusvaru, tavaliselt 2mm 
mid layer   = insulating layer   
middle weight 1 keskmise raskusega 
(g/m2) 
materjal (või sellest materjalist 
rõivaese), mille kude võib olla 
tihedam, kui lightweight, ning mis 
tavaliselt ühendab endas omadusi 
nagu soojuspidavus ja õhuniiskuse 
aurustumine (pealismaterjalile 
sattunud niiskus hajub ning imendub 
läbi materjali pealmise kihi, misjärel 
toimub aurustumine) 
2 keskmise raskusega 
materjalist riideese 
mitt(en)   käpik käekate, millel on kaks eraldi 
sektsiooni: üks nelja sõrme ja teine 
pöidla jaoks; vt ka GLOVE 
mobile phone pocket   mobiiltelefoni tasku paraja suurusega tasku (Lisa 1b) 
moisture 
permeability 
  niiskuse läbilaskvus materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal imab õhku, vett ja 
õhuniiskust ning laseb sel kiirelt 
aurustuda 




strap (Am (Br)) 
  vormitud varrukatripp vormi valatud (plastikust) 
varrukatripp (Lisa 1a) 
mo(u)lded zipper 
(Am (Br)) 
  = vislon zipper   
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multi-layer material   liitmaterjal materjal, mis koosneb mitmest kihist 
(teadaolevalt maksimaalselt kuni 4 




3-layer (material) 3-kihiline 
(liit)materjal 
multiple layer weave   mitmekordne kude kaks või enam ristuvat labase koega 




          
N         
Napoleon pocket   Napoleoni tasku tasku, mis asetseb tavaliselt jope või 
jaki vasakul (meestel) või  paremal 
(naistel) hõlmal (kas sees- või 
väljaspool) (rõivaeseme esiliist 
annab taskuava suuna); taskut 
kaitseb tavaliselt kas taskuliist või 
(veekindel) lukk. Tasku on saanud 
oma nime Napoleon Bonaparte'i 
järgi, keda portreteeriti sageli parem 
käsi vasaku hõlma alla toetumas. 
neck   kaelus vt ka COLLAR 












rollneck kõrge kaelusega 
sviiter 






neckgaiter   kaelus torujas, pehmest materjalist 
kaelakate 
neckhole   kaelakaar vt ka COLLAR 
neckwarmer   = neckgaiter   
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neoprene   neopreen õli-, kemikaalide-, tule- ja 
ilmastikukindel sünteetiline kumm, 
mida saab detailidena kasutada 
veekindlates rõivaesemetes, kuid ei 
ole alati veekindel - sellele saab 
lisada veekindla kihi (nt - 
sukeldumise neopreen imab vee 
sisse, misjärel keha soojusest 
tingituna seejärel soojeneb) 
no-lift gusseted 
underarm 
  = radial sleeve   
     




  = scent control system   
on back   seljaosas   
on center back   selja keskosas   
on upper back   selja ülaosas   
one hand adjustable 
drawcord 




outer fabric   = shell (material)   
outer layer   pealmine kiht kihilise riietumise süsteemi kolmas, 
kõige välimine kiht, mille ülesanne 
on tagada kandja mugavus. Selle 
ülesanne on eemale hoida tuul, vesi 
ja külm. Juhul, kui välimise kihi 
rõivaesemel puuduvad 
ilmastikukindlad omadused, poevad 
nii tuul, vesi kui külm kahest 
alumisest kihist läbi kandja naha 
vahele. 
outlet for headset   = headset exit   
overall printed   üleni trükitud   
     
P     
packable   kokkupakitav õhukesest materjalist rõivaese, mida 
on võimalik kerge vaevaga kokku 
pakkida 
padded   soojustatud   





pants (Am)   = trousers   
baggy pants madala 
vööjoonega 
püksid 
board pants lumelaua püksid 
convertible pants muudetava 
pikkusega püksid 
shell pants koorikpüksid 
parka   parka soojustamata või soojustatud (tepitud 
voodri ja karvase servaga), 
kapuutsiga pikk jope 
patch   = flap   
pattern 1  lõige õmblusvarudeta lõige 
 2 lekaal õmblusvarudega lõige 
peak   = visor   
pigment dyed cloth   värvitud kangas spetsiaalselt immutatud, värvitud 
kangas, mida võib kasutada nt 
lukulindiks 
pilling   topilisus pesemise, keemilise puhastamise, 
testimise, kandmise vms tagajärjel 
materjali kiudude seesugune 
„sassiminemine“, et materjali 
pealispinnal tekivad väikesed, 
tihedad pallikesed või „topid“ 
piping (trim)   teraskant kitsast paelast või põhikangast 
valmistatud kant (peenikesest nöörist 
täidisega või ilma), mis õmmeldakse 
õmbluste vahele kas kaunistuseks 









reflective piping helkurkant 
piping with filling   täidisega teraskant   
piping without 
filling 
  täidiseta teraskant   
pique (shirt)   pikee (särk) tihedakoeline, vastupidav,  ripskoes 
puuvilla-, viskoos- või siidmaterjal; 
„särgitööstuses“ tuntud kui 3-
nööbiga, esikinnise ja kraega T-särk 
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pit zipper   garaažiga lukk spetsiaalne konstruktsioon, kus 
lukukelk varjub nö katuse alla, mis 
annab lukule lisakaitse sademete eest 
(Lisa 1a), (foto 18) 
placket   = flap   
3 button front 
placket 
3-nööbiga esiliist 
pleat   lõõts volt, mis annab liikumisvabadust 
(foto 22) 
pleat insert lõõts 
pleat insert   = pleat   
pocket   tasku kasutuseesmärgist lähtuvalt vajaliku 
suurusega konstruktsioonielement, 
mida kasutatakse nii rõivaeseme sees 
kui peal kas dekoratiivsetel või 
praktilistel eesmärkidel (taskuräti, 




back pocket tagatasku 
breast pocket põuetasku 
cartridge pocket moonatasku 
(jahipidamisel) 
chest pocket rinnatasku 




front pocket esitasku 
glued pocket kleebitud tasku 
goggle pocket prillitasku 
hand pocket alumine tasku 
hidden pocket peittasku 
hip pocket puusatasku 




kangaroo pocket kängurutasku 
laminated pocket lamineeritud 
tasku 













Napoleon pocket Napoleoni tasku 
pocket bag taskukott 
pocket flap taskuliist, -klapp 
radio pocket MP3-mängija 
tasku 
security pocket põuetasku 
side pocket küljetasku 
ski pass pocket mäepileti tasku 
sleeve pocket varrukatasku 
slit pocket liistuga tasku 
stash pocket peittasku 
stow pocket peittasku 
sunglass-pocket prillitasku 
thigh pocket reietasku 
welt pocket liistuga tasku 
pocket bag   taskukott  (Lisa 1b) 
pocket flap   taskuliist materjalidetail, mis katab tasku 
avaust (Lisa 2), (foto 11)   taskuklapp 





polo-neck (collar)   = turtleneck   
powder cuff   veniv tuulemansett / 
vikkel 
(Lisa 1a)   
powder skirt   = snow skirt   
power shield seam   läbitepitud õmblus   




pre-shaped sleeve   küünarnuki-
kumerusega varrukas 
küünarnukikumerusega varrukas - 
lõige järgib käe kumerust (Lisa 1a), 
(foto 2) 
press stud   = snap   
print(ing)   trükk   
flock printing sametine 
transfertrükk 
flock transfer sametine 
transfertrükk 
overall printed üleni trükitud 
reflective print helkurtrükk 
rubber print kummitrükk 
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transfer printing transfertrükk 
protective flap 1 = chinguard, chin 
guard 
  
2 lukukaitse   
PTFE fabric   PTFE materjal spetsiaalse polütetrafluoretüleen-
laminaadiga lamineeritud kangas 
PTFE membrane   PTFE membraan õhuke, pehme, 
polütetrafluoretüleenist valmistatud 
polümeer, mis kleebitakse kanga 
külge, et anda sellele vajalikke 
omadusi nagu vee- või tuulepidavus 
ja hingavus 
puffed sleeve   puhvvarrukas tavaliselt lühike, ühes tükis välja 
lõigatud varrukas, mida on kroogitud 
nii õlaõmbluse juures kui varruka 
servas 
pull   lukukelk metallist või plastikust lukudetail, 
mis mööda lukuhammastikku edasi-
tagasi libisedes sulgeb või avab luku 
ning mille küljes on tavaliselt 
lukuotsik; 
pull tab   lukuotsik metallist või plastikust lukudetail, 
millest tõmmatakse lukku kinni ja 
lahti (Lisa 1a) 
pull-out hood   = stow (away) hood   
pullover   = sweater   
pullover-style jacket   = anorak   
     
Q     
quick-dry material   kiirelt kuivav materjal materjal, mille kiud transpordivad 
kehaniiskuse materjali pealispinnale, 
kus see omakorda aurustub 
quiet thermal 
wadding 
  vaikne (mittesahisev) 
vatiin 
  
quilted   tepitud kahe- või enama kihiline materjal, 
millest üks kiht on tavaliselt sulg- 
või fiibertäidisega materjal, ning 
mida hoiavad koos korrapärased 
ning tihedad tikke- või keevitusread 
quilted lining tepitud vooder 
quilting teppimine 
quilted lining   tepitud vooder   
quilting   teppimine   
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R     
radial gusset   suuremat liikuvust 
andev vahekiil 
  
radial sleeve   kiilvarrukas õla-, kaenlaaugu- ja kaenlaaluste 
detailide selline ülesehitus, mis 
võimaldab käe liigutamiseks rohkem 
ruumi; spetsiaalse konstruktsiooniga 
varrukas, mis võimaldab kätt üles 
tõsta nii, et rõivaeseme alläär ei 
tõuse; vt ka GUSSET 
radio pocket   MP3-mängija tasku vt ka HEAD SET EXIT (Lisa 1b) 
rag trade (Br)   = apparel industry   











reflective fabric   helkurkangas   
reflective piping   helkurkant (foto 17) 
reflective print   helkurtrükk   
reflective yarn   helkurniit   
reflector   helkur detail, mis õmmeldakse/trükitakse 
rõivaesemetele, et kandja oleks 




reflective fabric helkurkangas 
reflective piping helkurkant 
reflective print helkurtrükk 
reflective yarn helkurniit 
reinforcement 
(fabric) 
  tugevdus(kangas) tavaliselt tugevamast materjalist (kui 
rõivaese ise) detail, mille eesmärgiks 
on anda rõivaeseme kindlale kohale 
suurem vastupidavus (nt 





























  eemaldatav 
prillipuhastuslapp 
  
removable hood   = drop hood   
removable powder 
skirt 





  eemaldatav lumevöö   
removable 
suspenders 
  = detachable 
suspenders 
  
reverse side   aluskülg materjali pahem pool 
reversible   mõlematpidi kantav rõivaese, mida on võimalik kanda ka 
pahupool pealpool, st mõlemat pidi 
rib    vikkel (ripskoelisest) kangast detail jope 
varrukaservas või allääres, mis hoiab 





rib binding vikkelkant 
rib binding   vikkelkant   
ring collar   ümar kaelus   
ripstop (fabric)   hargnemiskindel riie hargnemiskindel riie (nailon) 
rivet   neet tugevdus- ja/või kinnitusdetail 
rollneck   = turtleneck   
rubber print   kummitrükk   
     
S     
safety cord   = draw cord   
saloppete   tunked rinnaklapi ja traksidega püksid 
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scent control system   lõhna neutraliseeriv 
töötlus 
materjali töötlus, mis välistab nt 
higilõhna imendumise materjali 
sisse; kangas on töödeldud anti-
bakteriaalse töötlusega, mis võtab 
higilõhna enda sisse ning 
neutraliseerib ebameeldiva lõhna, 
kuid peab vastu teatud arv pesukordi 
scuba hood   krae-kapuuts kaeluse konstruktsioon, kus lisaks 
kapuutsile on olemas ka kaelus 
(jätab mulje, nagu oleks kaeluseosas 
kaks rõivaeset teineteise peal) 
seam   õmblus kahte või enamat detaili ühendav 
liitekoht 
flatlock seam lameõmblus 
fully seam sealed täisteibitud 
fully taped seams täisteibitud 












seam allowance õmblusvaru 
seam sealed teibitud 
õmblustega 









yoke seam passeõmblus 
seam (sealing) tape   õmbluse teip erineva laiusega, kangast või 
polümeerist riba, mille ühele küljele 
on lisatud liimikiht 
seam allowance   õmblusvaru vahemaa kahe või enama 




seam sealed   teibitud õmblustega rõivaeseme sees- või väljaspool on 
õmblused (kas osaliselt või 
täielikult) kaetud teibiga, mis on 
õmblustele „kleebitud“/ühendatud 
teatud tehnilistel parameetritel (rõhk, 
temperatuur, kiirus) 
seamed seal   teibitud õmblus (foto 19) 
seamless technology   õmblusteta 
tehnoloogia 
termin, mis võib viidata ühtaegu 
„õmblusteta kudumisele“ kui 
„kleepetehnoloogiale“, mis kasutab 
kahe detaili ühendamiseks liimiriba 
ja välistab seega õmblemise 
kasutamise vajaduse 
seam with raw edges   ääristamata õmblus   
seat   istmik pükste piirjoon, mida mõõdetakse 
ristloodis esikinnise avast esikinnise 
põhjani 
back seat istmiku 
tagaõmblus 
front seat istmiku 
esiõmblus 
full seat coverage katab istmiku 
täielikult 
security pocket   põuetasku (luku- või takja-)kinnisega tasku 
security zip   lukustuv lukk lukukelgul on väike detail, mis läheb 
lukuhammaste vahele ning lukustab 
sel moel luku nii, et kelk ei jookse 
ise lahti 
set in sleeve   otsapandud varrukas varruka- ja hõlmadetailid on 
kinnitatud õlapealse õmblusega 
shell (material) 1 pealismaterjal materjal, millest rõivaese 
valmistatakse; voodrita rõivaese; 
liitmaterjali puhul pealismaterjal; vt 
ka SHELL FABRIC, OUTER 
FABRIC; kihilise riietumise 
süsteemi pealmine kiht 
pealisriie 
pealiskangas 

















shell pants   koorikpüksid   
shirt   päevasärk puuvillasest vms materjalist 
valmistatud rõivaese, mille 
esihõlmad on nööbitavad ning mida 
kannavad enamasti mehed 
pique (shirt) pikee (särk) 
polo (shirt) polo särk 
sweatshirt treeningpluus 
T-shirt Tsärk 
short fit   lühike kasv keskmisest lühemale kandjale 
mõeldud rõivaese 
shoulder   õlg rõivatööstuses: õla+kaar, +osa, 
+volt, +õmblus  
side pocket   küljetasku (Lisa 2)  
side zip   küljelukk   
sidewinder (front 
zipper) 
  s-kujuline (esi)lukk ebasümmeetriline, s-tähe kuju 
meenutav lukk 
single-sided fleece   ühepoolne fliis fliismaterjal, millel on karvastatud 
vaid materjali pealmine pool 
ski-   suusa- suusatamisega seotud 
ski pass pocket mäepileti tasku 
ski set suusakomplekt 
skiing hat suusamüts 








ski pass pocket   mäepileti tasku   
ski set   suusakomplekt   
skiing hat   suusamüts   
skiing outfit   suusakostüüm, - 
riided, -komplekt 
  
skijacket   suusajope   
slanted zip   länglukk lukk ei ole ette õmmeldud 
vertikaalselt, vaid nurga all (viltu) 
sleeve   varrukas rõivaeseme osa, mis kinnitatakse 









system & control 















puffed sleeve puhvvarrukas 
radial sleeve kiilvarrukas 
set in sleeve otsapandud 
varrukas 
sleeve cuff varrukasuu 
sleeve gusset suuremat 
liikuvust andev 
vahekiil 
sleeve hem varrukaserv 
sleeve pocket varrukatasku 
sleeve cuff   varrukasuu   
sleeve gusset   varrukakiil   
sleeve hem   varrukaserv   
sleeve pocket   varrukatasku   
slider   = pull   
slim fit(ted)   kehasse töödeldud   
slit   lõhik suurema liikumisvabaduse 
andmiseks tehtud sisselõige 
tavaliselt pluusi või seeliku allääres 
slit pocket   = welt pocket   
smocking   kurrutamine spetsiaalne, niidi abil plisseerimise 
tehnika, mida kasutatakse enamasti 
naistele või lastele mõeldud 
rõivaesemetel 
snap   trukk rõivaeseme kinnitus, mis teeb 
kinnitamisel/avamisel vaikse 
klõpsatuse (Lisa 1a) 




snap closure (on zip)   (lukupealne) trukk-
kinnis 
trukiga detail /tripp, mis katab 
lukukelku, aidates seeläbi lukukelgul 
mitte ise lahti joosta (Lisa 2) 
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snow catch   = snow skirt   
snow gaiter   = snow skirt   
snow skirt   lumevöö konstruktsiooni element, mis kaitseb 
kandjat äärmuslikes 
ilmastikutingimustes. Õmmeldakse 
jope värvlipiirkonnast allapoole, 
pükstel sääre alumisse ossa. Kinnis 
trukkide või takjaga. Lumevöö 
allserv on ääristatud kummipaelaga, 
mis hoiab vöö tihedalt keha vastas 
ning takistab libisemist. Lumevöö 
hoiab ära tuule ja lume sattumise 
keha ja rõivaeseme vahele (foto 20) 








  lumekaitse haak tavaliselt kumminöör, mille 
mõlemas otsas on haagid/konksud, 
mis kinnitatakse pükste allääre külge 
ning tõmmatakse üle jalatsi, et 
püksid rasketes ilmaoludes jalatsi 
pealt üles ei rulluks (Lisa 1a) 
snow-shedding   lundhülgav materjali omadus, mis tähendab, et 
lumi ei jää materjalile pidama, vaid 
pudeneb maha 
soft lined   pehme voodriga   
softshell (product)   softshell ehk pehmest 
materjalist (rõivaese) 
elastne ja voodrita pealisrõivas, 
millel on vett- ja tuultpidavad 
omadused; pehme pealispinna- või 
reljeefsema, paksema koega (soft 
shell) kangad ühendavad kõva 
pealispinnaga (hard shell) kangaste 
väärt omadused hingava, elastse ning 
mugava kanga omadustega; 
tavaliselt DWR töötlusega venivad 
kangad; 2-kihiline ilma laminaadita 
või 3-kihiline (laminaat vahel) - 
kasutatakse rõivaesemes ilma 
voodrita 
soft-to-the-touch   pehme materjal, mis tundub käega katsudes 
pehme 
sonic (cutting)   = lazer (cut)   
spine element   seljadetail vt ka BACK 




sportswear   spordirõivad   
stamping   stantsimine tehnoloogia, kus masinpressile või 
stantspressile ette antud kujuga press 
surub raskuse all välja kangadetailist 
vastava kujuga detaili; alternatiiv 
ultraheliga lõikamisele, kuid detaili 
servad lähevad narmendama 
stash pocket   = stow pocket   
stealth hood 
adjuster 
  kapuutsi peidetud 
pingutusnöör 
kapuutsi sisse õmmeldud kanalisse 
peidetud pingutusnöör, mille abil 
saab reguleerida kapuutsi suurust 
ümber pea 
stormflap   tuuleliist vt ka FLAP 
bonded stormflap kleebitud 
tuuleliist 
double stormflap tormiliist 
stormhood   tormikapuuts reguleeritav kapuuts, mille sees võib 
olla lisaks õmbluse vahele 
õmmeldud kapuutsile veel üks, 
vajadusel eemaldatav kapuuts ning 
venivast materjalist valmistatud 
näomask 
stow (away) hood   peitkapuuts kaeluse kanalisse kokkurullitav, 
tavaliselt õhuke kapuuts 
stow pocket   peittasku õmbluse vahele õmmeldud tasku 
stretch 1 venivus materjali või materjali kiu omadus 
taastada pärast pinge/venituse 




2-way stretch kahesuunaline 
venivus 
4-way stretch neljasuunaline 
venivus 
elasticity elastsus 
structured material   struktuurne materjal struktuurse pealispinnaga materjal 
stud   = snap   
sunglass-pocket   = goggle pocket   
suspenders   traksid (enamasti) kummist paelad, mis 









sweater   sviiter villasest või puuvillasest, so soojast 
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  pullover ja pehmest materjalist, üle pea selga 
tõmmatav rõivaese 
sweatshirt   treeningpluus treeningriiete, tavaliselt pikkade 
varrukatega ülemine osa; vt ka 
TRAINING- 
     
Z     
zip (Br)   lukk, tõmblukk tarvik, mille hambaid saab omavahel 
sulgeda ja avada liugkelgust 
tõmmates; kasutatakse rõivaesemete 
kinnitamiseks. Luku osad on 
lukulint, lukuhammas 
(spiraalhammastik), lukukelk 
2-way zipper kahe kelguga 
lukk 
concealed zipper peitlukk 
full separating 2-





full zip (product) pikk lukk (pika 
lukuga rõivaese) 
half zip (product) lühike lukk 
(lühikese lukuga 
rõivaese) 








mo(u)lded zipper plastikust 
hammaslukk 
pit zipper garaažiga lukk 
security zip lukustuv lukk 





slanted zip länglukk 




zip flap / -placket lukuliist 







zip-in jacket lukuga alusjope 
zip-off hood äravõetav 
kapuuts 
zip-off legs muudetava 
pikkusega püksid 
zipper lukk, tõmblukk 
zipper garage luku garaaž 
water tight zip veekindel lukk 
waterproof zip veekindel lukk 
vislon zipper plastikust 
hammaslukk 
zip flap / -placket   lukuliist (Lisa 1a) 
zip neck   lukuga sviiter lühikese esilukuga särk või sviiter 
zip-in interchange 
system 
  = zip-in jacket   
zip-in jacket   lukuga alusjope rõivaese (alusjope/-jakk/-
kiht/vooder), mida saab luku abil 











zip-off hood   = detachable hood   
zip-off legs   = convertible pants   
zipper (Am)   = zip   
zipper garage   luku garaaž vt PIT ZIPPER 
     
T     
tear resistance  1 vastupidavus materjali tugevust kirjeldav omadus 
 2 rebenemiskindlus 
tearing   = tear resistance   
tee   = T-shirt   
thigh pocket   reietasku   
thumb grip   = thumbhole   
thumb loop   = thumbhole   
thumbhole   pöidlaava sisemanseti sisse tehtud pöidlaava, et 
hoida mansett tihedalt ümber randme 






thumbhole cuff pöidlaavaga 
mansett 
thumbhole cuff   pöidlaavaga mansett   
tilted   kaldu kaldu/viltu (õmmeldud esilukk) 
tone on tone   toon toonis nt trükitud materjal, kus on kokku 
pandud sama värv või selle 
lähedased varjundid ja toonid 
top   pluus naistelõikega, trikoomaterjalist 







training-   treening- treenimisega seotud 
training jacket treeningpluus 
training trousers treeningpüksid 
traininig vest treeningvest 
training jacket   treeningpluus   
training trousers   treeningpüksid   
traininig vest   treeningvest   
transfer printing   transfertrükk trükitehnika, kus rõivaesemele 
trükitav kujutis trükitakse esmalt 
ülekandepaberile ning pressitakse 
seejärel kõrgel kuumusel 
rõivaesemele 
tricot lining   trikoovooder   
trim fitting (drop 
hood) 
  hästiistuv (äravõetav 
kapuuts) 
  
trim(ming) 1 ääris viitab tavaliselt kitsale 
kangale/materjalile, mida 
kasutatakse rõivaeseme 
kaunistamiseks ning millel puudub 
muu otstarve 





piping (trim) teraskant 







trousers (Br)   püksid rõivaese, mis katab kumbagi jalga 
eraldi ning mille pikkus ulatub 
tavaliselt pihast pahkluuni (terminit 
kasutatakse tavapäraselt mitmuse 
vormis) 
baggy trousers madala istega 
püksid 
training trousers treeningpüksid 
T-shirt   Tsärk kaeluseta, tavaliselt lühikeste 
varrukatega puuvillane särk 
turtleneck (collar)   kõrge kaelusega 
sviiter 
kõrge, allakeeratav(a) kaelus(ega) 
(sviiter) 
twill   toimne riie diagonaalkoega riie 
  diagonaalkoega riie 
     
U     
ultrasonic (stitching 
/technology) 
  ultraheli tehnoloogia detailide ühendamise meetod, kus on 
kasutusel kõrgsageduslikud ultraheli 
vibratsioonid; alternatiiv 
õmblemisele ja kleepetehnoloogiale; 
ultraheli- ja laseriga lõigatud ava 
serv ei lähe narmendama, stantsitud 
läheb 
lazer cut laserlõikus 
lazered lasertehnoloogia 
abil - 















  ultraheliga 
ühendamise masin 
  















underwear 1 soe pesu   
2 = base layer   
un-padded   soojustuseta   
     
V     
Velcro   takjas nailon, mis on töödeldud nii, et selle 
kiud omavahel haakuksid; vt ka 








takjakinnis,          
-pannal 
velcro fastener takjakinnis,          
-pannal 




  = velcro fastener   
velcro fastener   takjakinnis, -pannal välja lõigatud või stantsitud 
pandladetail (ka põhimaterjalist 
tripp), mille teisele küljele on 
kinnitatud takjariba (Lisa 1a), (Lisa 
2) 
velcro flap   = velcro fastener   
ventilation   tuulutusava lukuga ava või spetsiaalne 
konstruktsioon, mis võimaldab 
värskel õhul rõivaesemesse siseneda 
ning selle sees (või all) ringelda 
(Lisa 2) 












ventilation slit tuulutusava 
ventilation opening   = ventilation   
ventilation slit   = ventilation   
vislon zipper   plastikust 
hammaslukk 
suurehambaline plastiklukk, 
hammaslukk ehk nn traktorlukk 




visor   nokk mütsi või kapuutsi eenduv sirm, 
mille otstarve on kaitsta või varjata 
nägu 
  sirm 
wind visor kapuutsinokk 
wire brim visor traadiga 
kapuutsinoka 
serv 
v-neck   Vkaelus v-tähe kujuline, kraeta kaelajoon 
     
W     
wadding  1 vatiin pehme kiht, kiuline polüester või 
puuvill, mida kasutatakse 
rõivaeseme isoleerimiseks – kaitseb 
kandjat külma ja kuuma eest; vt ka 
PADDING, INSULATION 
 2 soojustus 
  polsterdus 
















inner waistband värvli sisekülg 
waist adjuster taljeosa 
reguleerija 
waist cuff lumevöö 
waistband värvel 
waistline vööjoon 
waist adjuster   taljeosa reguleerija vt ka BELT SUBSTITUTION 
waist cuff   = snow skirt   
waistband   värvel detail, mis õmmeldakse pükste või 
seeliku ülaserva ning millel sageli 





inner waistband värvli sisekülg 
waistline   = waist   
warmth-store   soe tasku nt telefoni või fotoaparaadi jaoks 





  soojapidavuse ja 
kaalu suhe 
mõõt, millega hinnatakse soojustatud 
rõivaeseme vastupidavust 
ilmastikuoludele. Parima hinnaguga 
soojustusmaterjal  on suled, mis 
pakub parimat soojapidavuse ja 
kaalu suhet võrreldes peaaegu mis 
tahes muu soojustusmaterjaliga. 
water-   vee-/vett-   
full separating 2-





water column veesammas 









water resistance veehülgavus 
water resistant vetthülgav 
(pealispind) 






waterproof zip veekindel lukk 
waterproofness veepidavus 
water column   veesammas   
















  vetthülgav töötlus materjalid, mille pealispind on 
töödeldud vetthülgavaks, kuid mis 
hingavad 
water resistance   veehülgavus materjali töötlus, mis tähendab, et 
materjali pealispind on töödeldud 
nii, et vesi imbub materjalist teataval 
määral läbi 




water resistant   vetthülgav 
(pealispind) 
  
water tight zip   = waterproof zip   
water-beading 
(fabric) 
  = water resistant   
waterproof   vettpidav   
waterproof zip   veekindel lukk   
waterproofness   veepidavus materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal on vettpidav; materjali 
poorid on väiksemad kui 
veemolekul, mistõttu vesi ei saa 
neist läbi minna 
weather protection 
layer 
  = outer layer   
weather resistant   = weatherproof   
weatherproof   ilmastikukindel materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal peab vastu erinevatele 
(peamiselt halbadele) ilmaoludele, 
nagu nt vihm ja tuul 
webbing (belt)   palistusserv kitsa, tugeva kangaga kanditud (nt 
tasku- või sääre-) serv 
welt   = binding   
welted  kanditud 
welt pocket liistuga tasku 
welt pocket   liistuga tasku ühe või kahe liistuga sissetöödeldud 
tasku 
welted    kanditud   






wind flap tuuleliist 
wind resistance tuulepidavus 
wind resistant tuultpidav 
wind visor kapuutsinokk 
windbreaker parka 
windcheater  parka 
windproof tuulekindel 
wind flap   = stormflap   
wind resistance   tuulepidavus materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal „võitleb“ tuule läbilaskmise 
vastu, kuid see ei tähenda, et 
materjal on täiesti tuulekindel 
wind resistant   tuultpidav   
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wind visor   kapuutsinokk   
windbreaker   = parka   
windcheater (Br)   = parka   
windproof   tuulekindel materjali omadus, mis tähendab, et 
materjal ei lase läbi tuult 
wire brim visor   traadiga kapuutsinoka 
serv 
spetsiaalne konstruktsioon, kus 
kapuutsinoka välimisse serva on 
paigaldatud traat, et kapuutsinoka 
kuju oleks võimalik vastavalt 
vajadusele muuta (foto 6) 
wristband, wrist-
band 
  randmepael torujas (enamasti veniv) pael, mida 
kantakse ümber randme (nt higi 
pühkimiseks) 
     
Y     
yoke   passe pluusi, seeliku, pükste eraldi 
lõigatud ülaosa (Lisa 1a) 
yoke seam passeõmblus 














4. EESTI-INGLISE SÕNASTIK 
3 
 3-kihiline (liit)materjal 3-layer (material) 
3-kihilise kanga fliisist seesmine osa fleece backing 
3-nööbiga esiliist 3 button front placket 
  
A, B, D  
aas grommet, loop 
alläär bottom hem 
alumine tasku hand pocket 
aluskülg backside material, reverse side 
baaskiht 1st layer, base layer; underwear 
diagonaalkoega riie twill 
  
E  
ebasümmetriline esiliist asymmetric front opening 
eemaldatav detachable 
eemaldatav lumevöö removable snow skirt, r. powder skirt 
(eemaldatav) pehmendus (nt põlvedel) 3D mesh badge 
eemaldatav prillipuhastuslapp removable cleaning cloth 




esiliist front opening  




fliis (materjal), (rõivaese) fleece 
fliisdetail fleece insert 
fliisvooder fleece lining 
fliisvoodriga fleece lined 














hargnemiskindel riie ripstop (fabric) 
helkur reflector 
helkurkangas reflective fabric 
helkurkant reflective piping 
helkurniit reflective yarn 
helkurtrükk reflective print 
hingav breathable 
hingavus breathability 
hästiistuv (äravõetav kapuuts) trim fitting (drop hood) 
  
I  
ilmastikukindel weatherproof, weather resistant 
imavus absorbency 
integreeritud I-pod & varrukapealne 
juhtpaneel 
integrated communication system & 
control panel on sleeve 
istmik seat, bottom 
istmiku esiõmblus front seat 








kaelakaar neckhole, collar 
kaelus collar, neck 
kaelus (rõivaese) neckgaiter, neckwarmer 
kaenlaalune armpit, underarm 
kaenlaalune tuulutusava underarm venting system 
kahe kelguga lukk 2-way zipper 
kahekordne kude double plain weave 




kanditud welted  
kangas fabric 
kant binding, welt 
kapuuts hood 
kapuutsi peidetud pingutusnöör stealth hood adjuster 
kapuutsi serv hood edge 
kapuutsiga jakk/jope/sviiter hooded sweater, hoody 
kapuutsinoka reguleerija brim-adjuster 
kapuutsinokk wind visor 
kapuutsita hoodless 
karvastatud materjal brushed fabrics 
katab istmiku täielikult full seat coverage 
katteliist flap, gaiter, patch, placket 
kehakuju järgiv anatomic(al) cut, a. shaping; gender 
specific patterning 
kehaniiskust imama absorb body moisture 
kehasse töödeldud slim fit(ted), close-to-the-body cut 
kehatuulutus core ventilation 
keskmise raskusega (g/m2), keskmise 
raskusega materjalist riideese 
middle weight 
kiil gusset 
kiilvarrukas radial sleeve, no-lift gusseted underarm 
kiirelt kuivav materjal quick-dry material 
kiivri peal kantav kapuuts helmet compatible hood 
kinnas glove 
kinniõmmeldud lumevöö fixed snow skirt 
kitsas õmblusvaru micro seam allowance 
kleebitud alläär bonded bottom hem 
kleebitud tasku glued pocket 
kleebitud tugevdusdetail bonded reinforcement 




kolmes suunas reguleeritav kapuuts 3-way adjustable hood 
koorik (ilma voodrita) jope/-püksid shell 
koorikpüksid shell pants 
kootud jakk / kampsun knitted jacket 
kootud müts knitcap 








kummitrükk rubber print 
kunstkarvast ääris fake fur trim(ming) 
kurrutamine smocking 
kõrge kaelus(ega toode) high-collar 
kõrge kaelusega sviiter turtleneck (collar), rollneck, polo-neck 
(collar) 
kõrvaklapid earflaps 
kõrvaklappide juhtme avad headset exit, outlet for headset 
käeauk armhole 
kängurutasku kangaroo pocket 
käpik mitt(en) 
külgeõmmeldud kapuuts attached hood, fixed hood 
küljelukk side zip 
küljetasku side pocket 




lameõmblus flatlock seam, f. stitching 
lamineeritud juhtmeava MP3-
mängijale 
laminated side exit for MP3 
lamineeritud materjal laminated fabric 
lamineeritud tasku laminated pocket 
lamineeritud, garaažiga lukk laminated pit zipper 
laserlõikus lazer cut, sonic (cutting) 
lasertehnoloogia abil - lazered 
laviinipäästesüsteem avalanche rescue system, RECCO® 
lekaal pattern 
liistuga esitasku covered front pocket 
liistuga tasku slit pocket, welt pocket 
liitmaterjal multi-layer material 
lisatud pöidlaava integrated thumbhole 
lukk, tõmblukk zip, zipper 
luku garaaž zipper garage 
lukuga alusjope zip-in jacket, zip-in interchange system 
lukuga sviiter zip neck 
lukukelk pull, slider 
lukuliist zip flap / -placket 
lukuotsik pull tab 
(lukupealne) trukk-kinnis snap closure (on zip) 
lukustuv lukk security zip 
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lumekaitse haak snow-protection hook 
lumelaua jope board jacket 
lumelaua püksid board pants 
lumevöö snow skirt, waist cuff, snow catch, snow 
gaiter, powder skirt 
lundhülgav snow-shedding 
lõhik slit 
lõhna neutraliseeriv töötlus scent control system, odo(u)r control 
fabric technology 
lõige pattern 
lõikeline põlvekumerus pre-shaped knee, ergonomically shaped 
knee 
lõuakaitse chinguard, chin guard, protective flap 
lõõts pleat, pleat insert 
läbitepitud õmblus power shield seam 
länglukk slanted zip 
lühike kasv short fit 
lühike lukk, lühikese lukuga rõivaese half zip (product) 
lühikese lukuga jope anorak, pullover-style jacket 




madala vööjoonega püksid baggy trousers, b. pants 
mahuline võrk distance mesh 
mansett cuff 
materjal material 
mikrofliis micro fleece 
mitmekordne kude multiple layer weave 
mobiiltelefoni tasku mobile phone pocket 
moonatasku (jahipidamisel) cartridge pocket 
MP3-mängija tasku radio pocket 
murdmaasuusa-komplekt tracksuit for cross-country skiing 
muudetava pikkusega püksid convertible pants, zip-off legs 
mõlematpidi kantav reversible 









neljasuunaline venivus 4-way stretch 
neopreen neoprene 
niiskuse läbilaskvus moisture permeability, moisture wicking 
nokamüts cap 
nokk, sirm visor, brim, peak 
näomask face mask, facemask, face-mask 
  
O  




palistusserv webbing (belt) 
palmikutega braided 
pannal buckle 
parka parka, windbreaker, windcheater  
passe yoke 
passeõmblus yoke seam 
passiivne laviiniandur avalanche rescue system, RECCO® 
pealiskangas, -materjal, -riie shell (material), face fabric, outer fabric 
pealmine kiht outer layer, weather protection layer 
peapael headband 
pehme soft-to-the-touch 
pehme voodriga soft lined 
pehmendus bellow 
peidetud pingutusnöör internal cinch 
peidetud tasku concealed pocket 
peitkapuuts hidden hood, stow (away) hood, pull-out 
hood 
peitlukk concealed zipper, invisible zipper 
peittasku hidden pocket, stow pocket, stash pocket 
pibo beanie 
pidurkumm anti-glide elastic, gripper elastic 
pika lukuga rõivaese full zip (product) 
pika lukuga, kootud jakk cardigan 
pikee (särk) pique (shirt), polo (shirt) 
pikendatud seljaosa drop back hem 
pikk kasv long fit 
pikk lukk full zip (product) 
pikk, kahe kelguga veekindel esilukk full separating 2-way water tight front zip 
pikkade varrukatega õhem sviiter long sleeve 
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pingutusnöör draw cord, drawcord, cord, elastic string, 
safety cord 
plastikust hammaslukk vislon zipper, mo(u)lded zipper 
pluus top 
polsterdus wadding, padding, insulation 
prillipuhastuslapp goggle cloth, cleaning cloth 
prillitasku goggle pocket, sunglass-pocket 
PTFE materjal PTFE fabric 
PTFE membraan PTFE membrane 
puhvvarrukas puffed sleeve 
pullover sweater, pullover, jumper, jersey 
purjeriie canvas 
puusadeni (jope) hip length (jacket) 
puusatasku hip pocket 
põlv knee 
põlvekumerusega säär pre-shaped knee, ergonomically shaped 
knee 
põlveõnnal crook 
põrutuskindel võrk 3D shock-absorption mesh 
põuetasku breast pocket, inside pocket, internal 
(chest) pocket, security pocket 
päevasärk shirt 
pöidlaava thumbhole, thumb grip, thumb loop 
pöidlaavaga mansett thumbhole cuff 
püksiauk fly 
püksid trousers, pants 
((püksi)nööpide) kattelapp fly 
  
R  
rahatasku cash purse 
randmepael wristband, wrist-band 
rebenemiskindlus tear resistance, tearing 
reguleeritav adjustable 
reguleeritav kapuuts adjustable hood 
reguleeritav mansett adjustable sleeve hem 
reguleeritav taljeosa adjustable waist width 
reietasku thigh pocket 
rihm belt 
rinnatasku chest pocket 
riputusaas hanger loop 
rõivatööstus apparel industry, fashion industry, 





sametine transfertrükk flock transfer, flock printing 
selja keskosas on center back 
selja ülaosas on upper back 
seljadetail spine element 
seljaosa back 
seljaosas on back 
sirm peak 
sisekrae internal collar, inner collar 
sisesäär inner leg 
sisesääre õmblus inseam 
s-kujuline (esi)lukk sidewinder (front zipper) 
soe pesu underwear 
soe tasku warmth-store 
softshell ehk pehmest materjalist 
(rõivaese) 
softshell (product) 
soojapidavuse ja kaalu suhe warmth-to-weight ratio 
soojustatud insulated, padded 
soojustus insulation, padding, wadding 
soojustuseta un-padded 




stantsitud takjakinnisega mansett die-cut velcro cuff 
struktuurne materjal structured material 
suletäidis down filling 
suuremat liikuvust andev vahekiil radial gusset 
suusa- ski- 
suusajope skijacket 
suusakomplekt ski set 
suusakostüüm, - riided, -komplekt skiing outfit 
suusamüts skiing hat 
sviiter sweater, pullover, jumper, jersey 
sõrmkinnas glove 
sääre alläär leg bottom 
sääreliist leg gaiter 






tagatasku back pocket 
takja kõva pool hook 
takja pehme pool loop 
takjakinnis, -pannal velcro fastener, velcro flap, velcro 
closure-opening 
takjas Velcro 
taljeosa reguleerija waist adjuster 
tarvik accessory, trim(ming) 
tasku pocket 
taskuautomaat automatic pocket setter 
taskuklapp pocket flap 
taskukott pocket bag 
taskuliist pocket flap 
teibitud õmblus seamed seal 
teibitud õmblustega seam sealed 
tepitud quilted 
tepitud vooder quilted lining 
teppimine quilting 
teraskant piping (trim) 
toimne riie twill 
toon toonis tone on tone 
tootepealne laviiniandur external RECCO® 
tootesisene laviiniandur internal RECCO® 
topilisus pilling 
tormikapuuts stormhood 
tormiliist double stormflap 
traadiga kapuutsinoka serv wire brim visor 
traksid suspenders, braces, gallus 
transfertrükk transfer printing 
treening- training- 
treeningpluus sweatshirt 
treeningpluus training jacket 
treeningpüksid training trousers 
treeningvest traininig vest 
trikoovooder tricot lining 
trukk snap, stud, press stud 
trükk print(ing) 
Tsärk T-shirt, tee 
Tšiino (materjal) chino (material) 
tšiinod chinos 







tuuleliist wind flap 
tuulepidavus wind resistance 
tuulepluus jacket 
tuultpidav wind resistant 
tuulutusava ventilation, ventilation opening, 
ventilation slit 
täidis insulation, padding, wadding 
täidisega teraskant piping with filling 
täidiseta teraskant piping without filling 
täisteibitud fully seam sealed, fully taped seam 
  
U  
ultraheli tehnoloogia ultrasonic (stitching /technology) 
ultraheliga lõikamise seade ultrasonic cutting jig 
ultraheliga ühendamise masin ultrasonic sewing machine 
  
V  
vaheleõmmeldud detail insert 
vaikne (mittesahisev) vatiin quiet thermal wadding 
varrukakiil sleeve gusset 
varrukas sleeve 
varrukaserv sleeve hem 
varrukasuu sleeve cuff 
varrukatasku sleeve pocket 
vastupidavus tear resistance, tearing 
vatiin insulation, padding, wadding 
vee-/vett- water- 
veehülgavus water repellence, water resistance 
veekindel lukk waterproof zip, water tight zip 
veepidavus waterproofness 
veesammas water column 
veniv elasticity, stretch 
veniv tuulemansett / vikkel powder cuff, elasticated wind cuff 
venivus elasticity, stretch 
vett ligitõmbav hydrophilic 
vetthülgav hydrophobic 
vetthülgav (pealispind) water resistant, water-beading (fabric) 
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vetthülgav töötlus water repellent finish, water repellent 
treatment 
vettpidav waterproof 
vikkel rib  





voodriga käesoojendustasku lined handwarmer pocket 
vormitud varrukatripp mo(u)lded sleeve strap 
võrguga kaetud tuulutusava mesh backing ventilation 
võrk mesh 
võrkvooder mesh lining 
värvel waistband 
värvitud kangas pigment dyed cloth 
värvli sisekülg inner waistband 
vöö asendaja belt substitution, belt replacement 
vööaas belt loop 
vööjoon waist, waistline 
  
Õ  





õmbluse teip seam (sealing) tape 
õmblusteta tehnoloogia seamless technology 




äravõetav kapuuts detachable hood, drop hood, removable 
hood, zip-off hood 
äravõetav viklist värvel detachable rib waistband 
äravõetav, eemaldatav removable 








Ö, Ü  
öös eyelet 
ühe käega reguleeritav pingutusnöör one hand adjustable drawcord 
ühepoolne fliis single-sided fleece 
üleni trükitud overall printed 
ümar kaelus ring collar 
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The present paper is the final project for the applied Master’s degree in Translation. 
 
The aim of the present thesis was to compile a glossary on technical terms used daily in the 
apparel industry. No relevant dictionaries in this field have been published in Estonia 
before; there are only a couple of dictionaries of minor value, specialising either in 
particular manufacturer’s vocabulary (also the present dictionary) or including only general 
terms. 
Since communication with Estonian export markets is mostly based on English, the present 
glossary would be of great help for people working in the apparel industry as well as for 
translators and interpreters dealing with the subject. 
The glossary has been compiled mainly on the basis of the production of AS Ilves-Extra 
own trademark ISC and similar European and American trademarks, such as Cross, 
Klättermusen, Recco from Sweden, Kjus, Columbia, Odlo, Völkl Performance Wear from 
Switzerland, Gore-tex, Peak Performance from Germany, Barbour from the United 
Kingdom, The North Face from the USA, and Arc`teryx from Canada.  
Another aim of this project is to end up with establishing an electronic database on apparel 
terms, which would include the already existing dictionaries and glossaries as well as those 
to be compiled in future. 
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The present paper has been divided into four main chapters. The first chapter gives a 
general overview of the project and tries to answer the questions who would need the 
glossary and why. It also deals with the principles of its structure and provides a review of 
the subject-related dictionaries available in Estonia. 
The second chapter gives the key to glossary entries. The third chapter includes the 
English-Estonian glossary with definitions provided for most of the terms of the source 
language, and the fourth chapter includes the Estonian-English register without definitions. 
Because of its focus on a particular apparel manufacturer, the present glossary is only a 
modest contribution towards the goal. However, compiling an electronic database is a long 
and never-ending process, and I do hope that my glossary will be valuable for this purpose. 
